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SESGANTES, PIN TU ÍlA S PREPARADAS, PURPURINAS,
ExtTÔ sllrtÉ eÎ  Brochas j
especiales, con páténte dé mveaa- 
:.20 años. ,'̂  ■ - , \'
i.dé. alté y bajo.^i^ or-
|j|Íj9Pf Iniitapipnep,  ̂d loa mármoles r 
' íjica más - anüg;pá.^,Ándáluéíá y 
pltíexportaciócL,'
deadaínos al -publico no confundan 
tártículos patentados^ con otras-imi-
jjhecaa;S por agimos ifabilcantes líos 
rnuiíbo en belleza, calidad y 
‘ I,; l^ídansp ;p t̂álogps;i^^^
Y  d icho  estofen  p leno  C onsejo de j 
m in istros píof. el p ropio  presidentfé y " 
je fe  del G pbieipo , el p a ís  se  queda  
ta n  fresco  y  la*'opinióñ p úb lica  tá n  
inconm ovible.
. ¿Qué rég im én  ^ s
i'4*Uwi¿>«¿»uLŵ*fIwi
ironsé A coiíUnusoiótt los ssantos y se. 
adoptATOá lós acueidoB sigaientes:
QaédáirEnterada la Sociedad de la reso 
lació&iÚél|QiÍpÍBtro de la Gobernación ó la 
instancia sobré rebaja del franqueo de las 
c s ^ s  eii el interior del país, y solicitar el
DE AC TÜ Á U D A D
Los
Hace muy pócois diás, dn accidente des- 
graciadp, ncaecidó en las calles de Pasis,
ha piodneido la muéifte dn un síMo, paral _  j -  , , ,
cuya memoria serán siempre escasos tódós í®f®y^ de las Cámaras de Comedio y Agrí­
aos elogios que Ce tributen i y para deplórár 
el Íieipho, t0dá8 lás reprobaciones que ise 
prónnncien.
Sabido es, por íes referencias de la Pren­
sa, que fué atropellado por un carro, el 19
Las ;jClenclaS' nát^^ieis han ^ e c e s i t á d o i j ^ l f ^  ^
f bDscar éapUcaciójá q¿¿
ípiódncen» y de ahí lái&séoríás . p r e s é n t a d a s í í ® * * ! ® r o d e a d o ,  conjaaücia, 
á la confidMáción d e ^ m ^ b re S . p o r j o B U ® ' > ® ^ ^ ®  volado rápida por
IcoiaSj Sindicatos, Sociedades Bconómicas 
y céntitMÍanálogoS para la exposición que 
en su 'chl se eleyasl á las Cortés pldiendb 
da reforma de^aley del timbre.
4^her^se ia corporación arhómensjaqné 
a i prii:j^a órimsfeaT porcia Sociedad Eco- 
'  “ . ííIS^do y Us demás de Eapaflafn
hOnér d«l Idrme dê Ctám̂^̂  




de cmentps poéáand y ,
18.- ■
piiéión y despacbo, llartptósdeLariós 12
goe ilustradps. ® n»w^®Wn «m loanom nr^, .Apoyar =|ISóUcitud de la Gámara de GO-
mOB á continuar indiéii^o lQBffandadóa,en 
I moTimientOB intéxióres.' -
Bossingoplt. creía qaó la cordillera dé l^s 
An^eS b ' bía surgi|p ea ébtii^O fragmanto- 
8p;^mitiaad6 qne^pAÍ^ esOa^es-
com¡brú| ha, áe babér ba|^^ qde,'
rañde éBCám» bastan para;vériflca^qs ab?ÍFa,n>l
míenió qué CÓloéóA'sns antóres en fe 
breS dé la gloria, al propio tiempo qUe ha 
júétifi^do los }Hrémips de que han sido ob? 
'jeto. ^
' Él sigló XIX  ̂en sus postrimerías, ha le- 
gádp túr gratí;simo ó inolvidable recuardct á
explicar ios , tévrem,Qtos que contínuamen- la  ciencia y  á fe. •huéianidad, tiealizado. ppr
clara^ 
le mf- 
p rp p ia
.áeñor M óret, con^sua .(i« 
en ell últiniQ C e n s ú o  1
/  h a  cbhdena;d4  ¿ 4  -
r J a  pcpítida sé g ijid ^
! persbhálés co n v icc io n es , del 
ll.GobietBQ, y. íSólo p o r  a ten - 
%rcq|istai]ti?las4 d̂^
¿ l^ tó  ob ligadb ld  ip ro p iú lg ^  la  
""lúrisd iccipneá y  la s  re ío r ih a s  
la r ia s ,-4 u ^ -ta irfá a  p ro te s ta s  
J a s  h an  p ro d ú c íd o  en  el pa ís . 
BÓqÚieré d e c ir , q u é  el G obiér- 
l úh  m om ento  d é  d ificu ltades y  
j jü tM a r a  c o n tin ú a r,e n  e l po­
na sacÉíijSí^dojwáfites d é  a b a n ­
te se están , sucediendo. Éstaé ideas, sólo 
pueden aplicarse á dicha corjilfefa pór su 
formación; especial, y á ntaguna más.
Hopkins sapóne qué en el iniéripr. de la 
tierra frecuentes fes cavéihás,. ejém- 
blp ío encpntrampsién. el téríeno Ofáfdcw. 
Hay muchos naf^j^ilpn.dé; n^ 
cavernas, pór fes Jondiciohés del suelo, 
y, sin emhargp, se producen .estos, fenéiné-. 
nos
la química, cuyas maravillosas obras son 
cada día más visibles, y los portentosos pro- 
gTreÍóS.veri|[cadps^/Stt8 ;feborat.<UFÍnB más 
prácticos y evldentea en sus grandes reshl- 
tados. , ^
No crea el lector que vamos á cometer fe 
inóportqnidadrimpSfdpnáble ^de, trafe pn 
este miio un asuptq con .el .téá^éismPi.prp- 
.pio/áe un pp Jódic% préfestó^^ 
es nnestro ínodé deseo cpnsign^breyes
Diputapión provincial
, Con el sefior Bomerp Agnado en el si­
llón presidencial y en los escafios los se­
ñores Gaffarená'Lipmbardo, Martin Velan- 
dia, GorríaZtiabnr.dp, Nüñez de Gastrp, 
León y Serralvo, RampsHodrigaez, Alya- 
réz Net, Marios Pérez,. Ortiz Quiñones, 
Pérez Hartado, G|itiérrpz Baeno, Crnz Co-
aUiU
feh
La.téoría. dé laéj(mareas;,;interiore8 fáé noticias qué interesan; por ig u ^ á  todos
presentada por Hhinbolty Amper, pero él 
que verdaderamente fe dééarrplíó fué Pe- 
ney, djciendo que en, el interior hay .ana 
miaiié líquida.’ Eapía Ip éébí^ldéri^ién/para, 
fundarla en qUp, si en. el exieiloir hay un 
Océano que .sufre la acción del 9ol y fe Lu­
na, verififeádp las. mareas^ lo mismo ocu­
rrirá en las masas feftérioré|í chocando con- 
ido origen á los , terré-tra fe corteza^ y 
motps. ^
Sa han preseñl 
para refat&Ha: pi|| 
el que se reaiizarí
diccSi
tcr/ no sólofibs iatjpr€- 
 ̂ iígenetálesíiiél^aís, m altrae 
Ipá̂ tel hjuevqi^^^ tam bién
.,1 * ■ te l'btirttóo lib e ra l, con
úón ae la  le y  de ju ris - l sibies en el ÉeUa 
jefe inmensa en
iiy 'tó  reconoce el 
rpresidehtc/ del Cuns^jb de
™ ps en un iri^tante en que la  _ ,
tó ia le g íita 'é lre m b rc lim ie n -
agobia y  la  enorm idad de su ; inaaencia astronómica es nnla.
Verán es partidario de la teoría dél mo-
á úbjecionés 
•é eUasrpodenios indicar 
de utfe manera perió­
dica como las m,ái|as, . hacléíñd0se oíás Seár 
J/líábiéqdo uná dúcrébr 
Inhá j é  iás écicigas ̂ J  
caándoréstavleriiKífeé cUádrátariá; éWlás 
ecicigas, los terifpiOtpS qne hán ocúrrido 
son 2.761, y en fe cnadratnra 2 626; estaü-
porjp: miaipo que la cnéstiÓn pertenece . al 
púllUco dominló, y rendir un hofeénáj’e de 
ptpfandp reapetP y nn sentimiento dé dolor 
amtéla desgracié ooufiridá. á,quien/j^ór stí 
inteligencia, descolló entre fe gehér^iidad/ 
réalfewdp an.invéuVo iltil,/<tae é’é há de ií 
a|re;cfendó catié véz má^ con él iranéenréo 
deitiémpo. J ' /
■ matri,nió|iip Gariéh:J donado á 
cía; en 1899', dos buevbí 
pólonifí y .ra^to, de Ips qUaíé® 
sfen^  úiúatp de preciosas in ̂ éti|^iénéiíu 
qUe lléyadas al campo dé, fe módíCtija,' se'̂ ^
tiáfegá como puerto franco y reprodneir lás 
antiguas geatíones de fe Sociedad para la 
concesión de una zona- neutral en nnestro 
puerto...
Seenndur Ips trabajos iniciados en Ma­
drid' paila iá- celebfeéióh^déuna éxpoeicidh 
de prodnet* de ’ Ahdalécia y Gánariastá á- 
;uétrdel,^ri^fep;mea‘'de*l^
/Récfeméil contra los aranceles de adua­
nas reCienfemente confeccionados; Iniidán- 
dése én!' lé^^Béeósidad’ dé qne se coUciertén 
tráiádpé de Comercio favorables pára los- 
flltos y cáidpa dé ik reglón, aécesídad Casi 
iiúposible de satmíacér, siÁo se’ imodifleán; 
afelios* k ' ■ ;í- ' . . , . / J '
■ Ver con agrado los trabajos emprendidos 
eé Anteqnera para fe creación de una socie- 
dikd Éconóntica en dicha éindadi '
 ̂RecomiéDdar el estabiécinüenta de, pozos 
Monraé; pro^puesto por el socio doétor dop: ' 
Ramón Martín Gil y dar fes agracias por sa c 
envío de folletos acerca de taniinteresante 
mejora higléúica para laS poblaciones.
' : Éncai^y ál secretario Sr. Laza el estu^ 
dlp de Uh t^léyecto de instalación de máqui­
nas elevadoras de agUaa y de filtró» dei sia- 
témé americano, antorizando á fe mesa pá-, 
ra dirigiv exposlcióo. él Ayaatamiento de 
Málaga én solicitad de'fe realización de 
nUay otra piedida, ya ensayadas león, éxito 
en,todas;las grandes poblaciones.
adhesión á
sé le  p re se n ta  c la ra m e n te , 
índole h  ¡unaj s in cé ríd ád  que 
lo el a so m b ro  d e  la  opinióxi 
sa y  se  p re s ta  á  tr is te s  cousi- 
íd o a e s . •
|üé  gbb ie ríio s  spu  esto s, qué  
le a  e s cote q u e  q u ie ren  soste- 
p a ra  lo  cu a l rio v ac ilan  éáos 
íb res  que  o cu p an  los m in isterios 
iic ta r  le y e s  y  é tt h a c e r  re fo rm as 
p ro d u ép n  y e rd a d e ra s  y  (hondas 
rtu rbacióriés en  él pa ís , á  con
vimiento de la pira sa habiendo, dicho,
qfie admitiendo:^!^ b^^ÍéA6éfia_peqáe¿á, compucaaa y supone un waoajo 
la menor oscilaeión pirodúce los férrnátótpi ttstÍBír y uñó» extv^dinarioa.. .conocimiena 
*• cansa del rozamiento. L&piro-esfera po- **'•* t«érlcos v nrácticos para cofiseguir elá
drá moverse, pprqne ,;Sieado una masa li­
quida,formarla un todo con la masa sólida: 
lo nílsmo sucede entré la atmósfera y la 
corteza terrestre^ y además los fenómenos 
qnfmicoa qúe^deben originairse en esa mis­
ma pir^«0er($ teniendo en cuenta la eleva-! 
dájtiplperaiara qne existe.
' lá hipóteaia fundada en la acción mecá-
illcia d é  q ü e  h a c e n  m al, á' sabíéñ*<|éica, de la corteza terrestre, está sostebida
de q u e  so n  c o n tra p to d jú c e n tp s  
inestasB ,
-as p a l á b r a s  d e .M o ré t t ie n e n  u n a  
J y e d a d  é x tra b rd in a i@ ¿ ; a c u sa n , 
im e d id  d p  s u  s i d e e r ^ d ,  u n  c ip is- 
^ tf i|t^ éso m b ro so ;5/q u e  só lo  p u e d e p  
^ l^ n u n c ia d f is  pQ r u n  j í f e  d e  gq- 
e n  u n  p a ís  co m o  e l n u e s tro , 
y a  s i^ n a  p e rd id o  to d o  vestid
: s e n tid a  m o r a l  e n  p o lí t ic a  y e n  
p n f ió n
ca.
es una . cosfi
que penetrar en la  sig n ifica  
»  exacta de esas frases, corrir 
l ^ r  todo el alcance de'ésas de- 
fficionés, gara darse cuenta de 
p o  se está gobernando en Espa- 
' por estas padj^llas de políticos 
le no >fbrb^aüy^¿^; p i nesipüos dé 
irtidos y  p o r éstos hom bres, que, 
:ómq hemos dicho en otras ocasio- 
|qs, nosothyá/épnsejéros d é la  co- 
Jn a  ni gobernantes,< sino sumisos 
fe ie g o s  y  mecánicos secretarios 
"^despacho,, , . '" i
loret há declarado en/sustan- 
^qué por no presentar la  d ió ii; 
“ le í . tijia istérío, p o r . contiiiüar 
poder 'un o s cúántps meses 
lor no é p n tra ria r; cíértos/dé- 
por no tqner n i arrestos, ni 
mdencia para  rechazar detér- 
[ás im posibiqnes, há em peza- 
prescindfr de su propio erf- 
,’pmo, político  y  gobernante, 
icando láS doctrinas y  prinejb 
te^u pa rtid o , y  h a  concluido 
ictar leyes perjudiciales y  per- 
jdoras para  la  nación; es decir, 
' ía no es hada, no représebta 
ni m erece atención, ante la  
idad de dar gusto en determ i- 
I ésfeyás oficiales y  ante lá  va - 
y / é l deseo de unos cuantos 
tes^e seguir algún tiem pó más 
v6áer.
'■ régim en es este, y  que ga­
són estos?
Ja ra  cuando la  dignidad del pais 
l̂a opinión nacional dejan sus 
tos y  sus ínániíestaciones de 
j, ignación y  protesta?
|H en claram ente se ha dicho: por 
'q-hacer una crisis m inisteriaí, por 
í contrariar ciertos deseos, hemos 
^metido un inaudito abuso y  atro - 
|llp contra el derecho y  la  lib e r- 
jo» qúe ha de próducir graves 
rturbaciones y  ha de establecer 
hgroso dualism o éntre im pqrtari- 
" elementos nacionales, y  por la  
‘"üa causa hemos. perpetrado’Uní 
lendo atentado contra la  riqu'eí 
ilú b licá  y  la producción dél país, 
•yos resultados han ser ía  m iseria, 
*"~ibre y  la  ru ina general.
por Douvre. La corteza ha sufrido reple- 
gamientos en fea capas, á cónaecúpucia de 
fe 'Afeminación del radio terrestre; se ha 
notado que existe ana relación entré fea 
grandes líneas, entre iáa cordiileVas, entre 
las fallas y el .<̂ e fié los térremotps. Otro 
dato; los terrémótos suelen producirae en la 
proximidad 'fionde se han verificado levan- 
tám í^tós/fia éfiópa^fip; muy Ip̂  
piq/^éfi Siéirra; Éévada, jpl terr^^ cuateirna- 
nP forma ángoloa da 60®, demostrando que 
con pósteriOridad sé han verificado esos le/ 
vantamientos; Dé todo esto se. saca como 
consecaencia' que loa ferremotos deben con- 
sideiarap ..como mpVimfentos qne ae cpnti 
núaadeád
bras fetpp»í6Ié ó'dí/tóií.
Los mlnéraiea qué ciéntífleataenté se co- 
npeen con los nombres áe pechblenda y cor- 
tíctiik» fueron las priiaeraB: materias' de qué 
se valieron fes citadas personas para lle­
gar al fin deseado, siendo de advertir que 
dichos/minerales tienen una comi/osicióa 
muy co plicada y supone un trabajo difiel-
nféspondlentéslentre las Directivas de las
Luéfi dés éénaud^ se élévalban ibs terrénpa 
' sé fóéfeabán ips ĵ ep̂  *
Pohe en apoyo ,de tpdo esto lo que sucede 
e|L los Giáciáréé:. én la masa dei; tilsciav» 
qué es aóüda, se fofmap grietas, y. éstas 
»ón iasiántánéas/ anólogámenté, puede an-; 
pónersé qd.^ aucedé en la foriñactón de fes 
gr^as de-íé|^^ ■'
iPámblón ^nem ps la teoría fupdada en 
la acción mecánica del vapor de agua en 
lás regiohés proíandas. Los datos estáni to- 
mados de la observación. £1 agua puede pe«- 
netrar, en virtpd de los fenórnénoa: de la 
gravedad y'lá capiferidád, á regiones p/p- 
fúndas, éfi las é'aaiéajesiste iá temperatnra 
dé;ia ebfi^^ eâ ip noa jó  prueba, lo que
saéédé én las agaks dé los geyépres^y das 
sabsfenciás qué llevan en disolución^ que 
debeéi'haber, sido, tomadas .en estas regip- 
néá; lo, prnéba binibléa la experiencia 
Douvre, qué cóloca agua encima de una 
placa dé arefiisca» se p.one ,én un  ¿aparato 
eapéciai de cátefácéión; donde se caldea; 
háciendo Ué¿ár á fe cámara , Inferior del 
mismb, donde sej^roduep, una presión de 
veriáa áuaósferasi y con tPdo.elip atraviesa 
los poros de la arenisca, teniendo que snee-
tos teóric s y práctic s ara c nse ir 
fin obtenido^ . ,
El metal radio, obtenido de ese mineral, 
tiene propiedades tan notables.;,que le difer 
rendan de un modo ¿ marcadísimo de todos 
los demás, aun cuando los hombres de cien­
cia le colocan en las clasificaciones entró el 
bario, estroncio y caldo.  ̂ , .
^Biníté ta;̂ PB lamiáoéos, ápréciábles en la 
obscuridad, y que ejercen acciones de una 
transcendencia grandísima. Además de los 
caracteres químicos asigfiadpa á eéjfe, éüer* 
po, y que afioí no hemos en modo alguno de 
consignar, por la razón antedicha; pirodn- 
cen ésos rayos en é i organismo hnmano 
pertarhado'neá de, gran tranBcendenciai ia-i 
les Bpn, poí ejemplo, entre óiras;. una rube- 
{aedón intéúsá.én la, piei,  ̂y sobre el Bisfefea 
nervioso pnede llegar á producir Ía .parkji- 
8ia.;s.e ha eúáay^ la aifiicaciónjde sus, sa­
les en el tratamiento del éáiacer y de ptras 
vsffes énferodedaáes de índole diversa^ ba- 
bíébdo fundados motivos para erper (aun 
cuánta esté hoy êñ el periodo de estudip) 
qué la humanidad sehalfe en camino de 
póséér nuevos consuelos á aUSjdéipres, y< fe 
Uté^cina iqaeribir¡ fifia conqufeU^fe^ en 1 1 
caláíbgp de lias grandiosos triunfos.: „ 
peii»as que jéafi bssfedbnnps.feaiafitét 
aciVgps  ̂ tai Veá fifi deácuMo ligero ó el aca- 
.... Y puta concluir con una inteÍL 
genefe que había realizado tan grandes tra­
bajes,,. es en verdad desconsolador l Porque 
úo ba afeo la obra de fe naturaleza; sino, la  
viplénsis y la fatalidad las qne han cortado 
afibUamente una preciosa .Vida deétinada 
aeaap tpdaVia á empreaaa dpmáa resónan- 
cia. Sóío podrá hoy decirse, que un, sabio 
que había conquistado la inmortalidad en
Sociedades Económicas de Madrid y Má-< 
iaga.
Agradecer al Sr. Labra el envío de -su 
notable obra S í Ateneo y al 8r. Conde de 
Torres Cabrera 6i de sn memoria sobre el 
conflicto del hambre de Andalucía y Extré- 
mádurs. ■: .
Designar en fe próxima junta general las 
dayoripar la Diputación 
permanente de la Económioa de Máfegá .sn 
Madrid. - ' ■ . , .
Quedar enterada la jaqta de una comnni- 
caeíón dei Fomento fiel Trabígo. Nacional 
de RarPelona aeompafitodp . exposición en 
os se protesta del regfemento que obliga á
vinciát que, á petición dél sefior Rá,mps 
Bódrignez queda; on sobre la mesa, y en 
sn vista sé acuerda nombrar á don Adolfo 
■Reyes Guillot esCfibiénté dé la secretarla, 
confirmar, con caráctéf pVoriíslonal, el 
nombramiento de médiéo d é la ' Hijuela dé 
Ronda, y sacar á cóncúrso dicha ^piazá  ̂
annlar el acnerdo^référénte á fe 'responsa­
bilidad dél AynfitamientP de Gdlimenar pox 
quebrantamiento de embargo, acordándose 
exigfe tes ponsabilid idéá á - ips - Claveros de 
la fecha á qué se WmOhta él expedféfite y 
aprobar los restantes aonerdbs. '
; Sa'̂ dá efiéntá del’diCttdfieii défeé- ■ éPifif- 
siones Jurídicas y de Hacienda fiobié úfici*.; 
deneias deL arriendo‘del Gottijó de> San 
Juan dé Ronda, en-él séfitidp de qué SePoá- 
ceda al arrendatario nu pla^ó de quince 
días para el pago, y se aprueba.
i Igual 4efermiaación< recae sobfft/los/pire- 
aílipaesto de reparaciónide ilos .trozps..jÍ.*, 
fi.** y 4.** déla carretera’de Málaga á Alora.
Decldes%envfer recordatQgfe coq. ap6|ei- 
bimientp de giuitaá los alcades de Almo­
n a , Ga.mjpilips, Pizarra, ..Olías ,pefiarrubia 
yjCasaberm«ja;;pniAo. remitir los certifica/ 
dbs que se les tienen pedidos. .
; ; Se acuerda el iagrpsp en fe pasa de,,Misa- 
rícorfife, dé; Dolores ‘Sáfiefiea BenUez, Do- 
.fereá y Josefa Nieto Sánchez, Mafifiel Ruiz 
Giménez, yoséfe Cuevas Génzáiez, Joaquín 
López. Rodrignéz, y María de lá Concépoiión 
PaefiNavárro. '
; Se nombra á fion. Jnan. Gutiérrez Buénp 
albacea del legado bec.hp ai Hospital, Pro­
vincial por dofia Asunción Piédróla j  He- 
jís, de Écija.
Se pone a diseiisiónni sé devnelvé á los 
ayuntamientos de ia/pnóvineia él snperabit 
del presupuesto provincial de 1905 y se 
acuerda devolverlo,descontando una parte á 
las corporaciones que adeuden á fe Biptu- 
t a c i ó u . ■ ui. i.. ■ ■
A propuesta del Sr. Martin VelaUdia se 
concede un vpto de gracia á fei> ordenación 
de pagos y al contados . do fondos pos la 
significación honrosa qne^para dichos se- 
fiores tiene la propaesta anterior. ~
Dáse cuenta de 1a renanciá que del car-
iDeelara el capitulo quedar enterado*
^ tra  delaSra. D̂.* Garmep. Aagastifilk 
viuda de Moréuo Rey, dando gracias' popu; 
los,acuerdos adoptados con motivo del fa% 
lleeimifato fie tu  ̂ 9ds|i«tabl«!papcM  ̂
p.'d.) :* '
Gomo la anterior...
Expedienté de subasta del. arbitiiosobrOi 
.«Toldos y maestras de. Eatablécimiéntos» 
cayo rematante no. ha PonstUfiidOi él depó­
sito definitivo defitroi del ténffino.legal. 
Dedáiasé nula lá subasta.,,
Nota dé las obras ejecutadas pos /admi- 
straeiónjen fe semanafiel 16 al 25 delco- 
iente. ,: ¡
I Se autoriza su pfiblicaciófi’én  ̂el Boktin 
Asaatos-prpeedéates de la ’
der lo contrario,,J|A|^hipó,tesis se explica di­
ciendo, fine á fe co^acción.de fe.corte^ité 
rrestre se originan oquedades en ía superfi­
cie interior; y bastáfido que existan éstas, 
que no se adapten á la piroeafer« para que 
el agua esté á graní^mperatara y prééión.
Douvre ha hecho la experiencia de cerrar 
tobos de hierro llenPé de agua, y sometién­
dolos á la temperatdra 400®, desarrolla una 
tensión de machos^, miles de atmósferas, 
consiguiendo efectoÉ^émejantes á ios de la.
dinamita, por su é. 
piincipio, qne efect 
oenrriesán en el inte: 
expiicai el fenómeno/ 
nep, i^ce qne fes oqa<
dsión; sentando en 
semejantes á estés 
r de fe tierra. Para 
;e la serie de vibracio- 
des que existen en
®Í.Í*̂ ‘̂éJ’ior,‘Se encuenifan separadas por ta 
biqnes.y en el moméáto que nó pueden ré; 
sfetir la presióa,cedpn y pasan á la cavidad 
ii^ediata, reconstitnyéudope éstas ai poco 
twmpo, una vez verificada la primera ex- 
¡fiosión y puestos otra vez en fes mismas 
condiciones que al principio,, se explica, el 
fiue vuefea á verificaréq la insciiación; ade- 
/mós, átiadé que, prescindiendo del agna de 
inflltráción (el máximo fie profandidad es 
de 38'kilómetfos poi lo menos,) hay que 
adin|tir,.qae en uno de esos nrovimientos 
le  precipitan las aguas sobre la piro-esfera 






d i '  «íjJMades anónimas á publicar báfen-
Ces de sus opérac/r̂ ®®® ®® 1®
Nombrar uáa COmiiifl)r*;a.“ipa®*‘® d® fes 
Sras.'. Gómez Cbaix, Fernáfidel
Snpériíriidlri
ó|dé caractér argenté récibidoi deáptfei
firmada esta orden dél diá. 
i No hobOvUingano. '
I .. ... . .i8a|llei^adC)É
I Da iá Sociéda^ AnÓoim a ; «Ife! Conqtjni<H
t|ra  Mafegqefiav pidiendo úna; ri^rd ia  J e  
‘ n e a s / ' - ■
Dase traslado A fe oémlslón‘oreapeetiva.
I De don MannéU Mingneify .lficetttp,ifitere- 
aando-aelé inscriba cm loa padsones<dn^f% 
clnés de ésta cindad^' i i ■ a
í Acnérdáaé ló Méiléaé^ prétrio dos  ̂
trfimitéé reglainentárioa. /
Da don Lata Gómez Díaz, pidiendo fié fie-̂  ' 
je sin afecto el nombraprieirip^ -de/- Jefe JM  
Gnérpé MéSiccr de fe -Beééfieíkiicias Maifin-' ,’; 
cipal. '
IPása á la Cofeisíófi dé'BaíféflceficUa y Ju­
rídica.' ' ' '-¿./.i,'.: >;/■ ,J7. k\J
De don Enrique Gácéiea  ̂denuneiandphe- 
ehPsfebdsivOs realizados por médicos de fe , 
Béfiefleéncfe.
Acordóse rquédar enterados eatisnaudo 
que loa abusos deanncfetfÓB competen á loa 
tribunales de justicia. m -- . .
De doUBaturaino Lontéré; cOnlta-'élré- 
rto pPr Cofiatimofiqué Sé Melera en la bat 
lada de Ghurríans;; > ..
A la Comisión de epusumos.
^e  don Francisco Fernandes’MMaléS, pi-■ 
diendo se inscriba á safiombrn Media paja
ga 4e i e i  C«»
presenta el. diputado don Manuel.Alvares'   ̂ '
Net y este sefior explica cumplidamente los 
motivos qué: le indacen á dimitir, pero á 
petición de loa Sres. Ramos Ro^Dígnez y 
León y Serralvo no se admite la renanciá;
Tómase en conaideración ÍP propapato 
ppr el Sr. Ramos Rodríguez acerca dê  la 
deféptnosa tramitación por los juzgadpsjé
Ran^irez y Safea^Garridó que próppn^_,r»^^ que, éé relápionan con loa
réior|naa que deban aplicitairae para MeUlla j*^¿,^^^^^^^ ,
de acuerdo con fea peticiones formnladas ' '"**“**"
vimi
por ía Asociacióu Mercantil y de propieta­
rios de fe citada plazá.
Aprobar la é%osición soaérita por las 
Cámaras dejComercio y Agrícofe.y la Boo- 
nómfeáfiob:^ répbb'lációfifié raonteá./^’
Dar fea ¿raélas ai séfiadér Sr. Troyáfié 
ppr su inteíéáéfi pbiéfier ía fiplecciPn 
libros qüe han aidfi éénéédidáa á lá Socie­
dad; por fes DlreccfenéB ;j^ í̂ieráíéé de Agri­
cultura y de Obras públiMá/ / / ;   ̂̂  
tesorero Sr. ,Gagql dífi, jfiénia Jl^ /m  
ifiiónto. dé . fondos/resulfeq^ éu Í .V fiél 
tufil un efectivo en caja dé 50Í,40 pese­
tas. ■
Jéfipreaidéfioia manifeató que el Sr. La­
bra réaliaaría antes dp 4Á d® dfifiip pú viaje 
á Málaga ps|a ipsiatia á íá; .celada pecroi^ 
gíeaíd^cafe/Á fe mémória de don Pedro 
Góméz.Góniéz».
Efié cfifedo Ip lectufa, del ofleio
fiatpma defppé jqéz de pfi-
Wrfljlnatáficia. de la Alameda,
Bnifino y sp; acordó coiteaponder á ana 
ofrepimientoa. . . . ... ; ■; ..
Finalmente ae aprobó nnniproppsicióp 
de fpa Sréa:.;|íalaB,.tiarrifió y Rfenco C»rdp-,
*°Se"acüeifihÍ reclamar á loa alcaldes de 
Tunqnera, GauMu . J  Canillas de AcéitunÓ 
varios certificados* dé t i , ' i
Leído el dictámen reem¿® .á®"*® exac­
ción dé malta al alcalde de por no
remitir certificados, se acuerda d^ JoofeF- 
mldadV ■'  ̂ k'
Apruébase el ingreso» en la Casa de Mi­
sericordia dé Manuel Goázálea, Antoniai In­
fante Cano, Juan, Ana y Francisca Ferr- 
nándéz-AlManéa, Jéaii; Manuel y Antonia 
García ÍMárín f  AtilOnio Rodriguefi-l^áad^ 
J a ;  y en la Gasa' de Expósitos el deiMarifi
A lá Gomiéi'ón fióiriréBptíndiente.
De don Ricardo' Hávarifóle dél Pinó^ inte- t' 
iresando se incribá áiU'nombré médfe pája
déagná de diehP manaatiri* ;
/. Idem idém/"'' ,
In fo fim es fio eo m ía lonéa  ^
De fe de Ornato y.Qb^as Rdblicaia p rO ^  
hiendo una reforina.de aUneacionpa. en tér- 
rrenoa inmediatos á 1a Crriz„ del Humilla- 
dero.
. Aprobado. ■ :
De fe mfema, aobvé reforniá ;de álinéá^ 
eionéa en el pnfece dé lá cálle de Torrljéa 
con él PasUfe de laCárcéi*
A rnegpa del Sr. ^ lá íá í /  fiueda’SOhréqá  ̂•* 
mésa.
Leía nriama aéPmj6afiánd.b éértiflbaoiónk:  ̂
'  b haberae .dédneiaó; réelfiMáteRMea én
;má áé ífeeafi’éA ik  éállfi fie dadé*j^ úna n 
Fuente.
OeílímlaMa, Váloráfid& fea terrenéfi d'ít- 
públieá’at reediflBarae fe caía
fie Iba Dolores Gútiérrez y Juan Rueda Gó- ^  ̂  Úállejóúes;
m®z: ■■■ : j k  Idem.' ' ■ V' ■, '
úp periofe d e ^  na pár»;qué5ae geationenontra ql eatafiléctpranp,,y legrado que se fljeaenen él fea m i r ¡ ; y ^
r td g  -fiélMando^wtplectuM,' dando fe So& adfibrir una amplia, ipfov
decido todavía más. por fe muerte, como «il^^ción para oir á todas fes clases intere- 
el destino se complaciera en «“«tiec^^fe y nombrándose al efecto pna comi-
sublimarle con esa «nreofe luminosa y y de
simpática, que siempre inspira la desgracia. Ijp'g ¿ágorés Fernández y García, Ramírez,
De todos Mofiéa, debe conaiderarae que¿el. y director.
I útp que por tal motlrp viste la ciencia, há . ̂  
fie haceipe extensivo & fe hamánidád ente* [" 
ra> puesto que aquélla és univérsal; y fie 
sus glorias y triunfos! de sus salisfeccionés 
y dolores, de sus luchas y victorias, son 
participes los pueblos todosr* uniéndose pa­
ra enaltecer á sus héroes é inmortalizar* á' 
sos mártiresiíNo ha tenido sa féretro coro­
nas de flores en el entierro; pero en cambio, 





Anteanoche se rennló en junta general 
la Sóciefiad Económica de Amigos del Pais 
Bajó la presidencia de su director don Pe­
dro Gómez Cbaix, asistiendo los sefiores 
Féfrnóndez y García, Salas Garrido, Gsgel, 
Viíchez, Gómei Olalla, Garacnel, Blanco 
Cardona, de las Heras, Ramírez García, 
Guarfiefio, Barroso Guillen, Gastru Mar­
tin, Gallardo y otros sefiores..
Fueron admitidos; socios fie número los 
sefiores don Francisco García González, 
dpn Diego González Plmentel, don Miguel 
Alcalá Capo, don Ricardo Pacheco Raíz,
j Lóm tnirtufófli
Maldigo vuestra estólida ralea 
qtíe todo léempébzofiá y lo acanalla, 
jt á podep, 08 baryieae con metralla 
de la nación, del j^eblo, de la aldea. ; 
Cual siniestro eatanfiarte que flamea 
en íorréóttdé secular miuralla, 
halláae yuesfra ensefia en 1a batalla 
qop á diario libra cón Mercurio, Astrea..., 
¿Quién vence á quién?/.. Av'auza la jauría 
como torrente aaoiador cayendo.
¡Ha vencido Meicorio en 1a poiflai 
Astrea, rota, cae, y en el estruendo, 
ií6 alza su voz, por el dolor sombría,
¡y muere vuestro nombre maldiclendoi 
ánvT.Áqno Gprros Vázqubz
También ae aprueba el dietám6n.fiMitido ' — i,' ¿ignu^, Valoifandó fes terrenos de-
tnJ y ÍOMádÓátae fif'riií' btt al> edifl;̂jór la Comisión dé personal, respecto á la 
y ta de asistencia á oficinas de tos emplea­
dos dé fe Dibataci6n.í ' .: L i . / J  
PPr último dáse cuenta dé !nna, MPcióH 
participando no haberse posesionado |taafe
caraefe(cáááAiÍüí.A9 P(iséé defes Tilos#, »■* 
Ídéní! r  J
páse leetúi'a A '̂feMPéión ananeiada en el <:
la fecha fes..peones paMfeeíPá. filtiñtP'pbr éft Ér. GénzótezĴ Aipayi,
en 9 del corriente, derifiióndpae fe tas faltas dé' poUcia lufbañas quoireferéíité'á * lir < r ftv
fatura_ de obras públfew' iMPrifeá ,nñ ohaerVan en el primer dlatrito.
mentó. deiPepnes, caMÍn®FOfv J  ' ApóyalafiúsSétpz, denunciando que en la -
loa aicáidea un plata palé qnftpétiftqw^ J*
renunefeA toma de ppseíiión .fie a^quellpa.. ̂
; SágMdamente el Sr,.,RoM^fiÁgááfio de-
'plará terminadas laa. .sesiones, del primer 
período semestral. .......... ...... .
SD̂
DE U  EDICION
DE AYER TARDE
calle sé' eatableceil todas las
AynntBim ieirto ••
Vidaí rep u b jean a
MálaoaJüVBSTUD RbPUBLK¡ANA »B
I Confer&uHa 'Vv* i«_ 
La Junta directiva de ésta ásociacfeJ
nicaia uano,.aon xiicaruu r«uuBw .auxz, b ¿ tofes loa repoblicattoa y libreptói/' 
don Juan Larlos Ennquezy don Antonlo|do,eg ánna cor.fAr«n«u «nwiü. Vtn»
Pérez Navas.
Consignóse en acta bl sentimiento «®^J»|«Por quú so f librepensador», éí próximo
tr
TTrrrrr
L an eslfin d eb o y
Bajo la ptasideneiafielAlcalde/SAjPel- 
gado López, se reunió hoy de aegqnda.cpn- 
vocatorfe e l Aynatamíeñtp Exementíaimp, 
empozando el acto á fea trpe en pnntp. ,,
. Los qn« A sisten  ....
Goncnirieron a cabildo loa sefiores con­
cejales siguientea 
Eloy Soriano, Tifias del Pino,: .Ráenz 
Sáenz  ̂ Revuelto Vpra, García; Guerrero, 
Totti Ayuso, Raíz Gutiérrez,. Beuítez Gu­
tiérrez, Bároena,Gómez, Falgueras Ozaeta, 
Laque Villalba,, Gómez Cotia, Mufioz Ge 
rispia, Ffesneda Alfalfe,, Biistoa Garciá, 
Lara Panyagua, Rivero R.uiz> Naranjo Va- 
llejo, Ruiz Alé, Pefias Sánchez, ’ Martínez 
García, Rodríguez Marios,. Mesa Cuenca, 
Sepúlveda Bugeíla, García Gutiérrez, Se- 
gaíerva Spotorno, González Anaya, Lomas 
Jiménez, Gar^a SouVirón, Ponce de, León 
Galafat JiMÓnez.
A et»
El secretario, sefior Rabió Salinas, dió 
lectora al acta déla sesión aateiior, que
maSatuM, más de cuarenta puestos de veiéUi- 
«as, pescados, pafi, é'tc; -  ̂ ^.
Cita entre otras las tísUes' de SahuiUfe, 
Barioap, T . 1® Constitu­
j Difié que en el primer diatrifefe qoe »e 
necesita es un teniente alcalde que cumpla 
cpn.jBÍ̂ s débiÉ'reé, ¿ÓMp'hlzO Dj'Rlcatdo Al* 
hértjbftsqaigBSoaMqk , ^
Combate varios de loa .éónceptos verti­
dos por el Sr, Totti AyuaO 'éá" él 'diaoasBO 
qué próiuiíció^ el yiéir Se fiitimo.
^ Manifiesta aílí^'^oíti W ^ lb ri sabe 6 
no qaüre ¿úfií]óliir cóÉ fafey'pori fe IdÜha 
qne tiene que sostener entre aquella y *sú 
conciencia; debe dejar 'fel'dwgé‘á^tfá’'pMí- 
Bona que pepa responder al extricto énm-
Anaya.
,^lce que el, .mercado fie Alfonso XII no 
rqune Iqa condícipa^, ñi^sárlaa que 
toqps 1|D8 vpndefibrés y j^uéstoa^públicOi se 
'"'stalefi dentro/, , /  J  ;
^aegoira /qné el Ma qué' el Meréado sé' 
ar/églê coMO ós fiemdo, eñ^heea deiíáj^Te» 
ceirkn fiel primer fiiptiritó todos loa puéátdá 
y vendedoréa, áfiadieado qué tomátá' eh 
cnepta. las denúiícias Je t Sr. González
® i dores á una conferencia pública que dará él^ Jqé ápróbadá.' 
la i Eprfqne Tejero sobre él téma ;i^etlelGit de palAbi a
..D... ....z -«..1.1.., ■*'8 iconcejalea piden fe,palabra paraV . . . . .  .feo.pp»ciín y ms-
p . r«nd«K> B jOTMtegai f .í®  k '«  <I«W "¡«¡ke, en'*n loori moIU, OmtMi.,la sefiora m.adre de loa sefiores; don AntOr jf c r, - ’
nio y don Safeedpr López López, y tratú 6 y 7, principal.
:__ _ *^k'4 guran en fe orden fiel día,
aauntca^qqq^^ con arre-
ÉlSV, Rivero Ruiz Hace algufias objeoio-
nééül Sr. Totti y á * la presldeneia, 'aténdo ‘ 
llamado, al prdeii^por ésta. ' '
, ’ jí^alleelíniWto''
El Sr. Ilaiz Gatiérires fia eüéntá' del ta- 
llecimiéhto/ dé la hija de don ^óaé Ménóa ‘y 
prqpone, qáe‘ en el próximo ‘'cabildo ae 
ácuérdp/ hkfifir constar eá áeta eV'ilíénti- 
níiénto de la GórppracfÓn, dát el ’jp'éáame 
á lá feMUíia y dispensar íós derechos de 
inímmaéión del cadáverk '  ̂
Así lo acordó el capítuío. /
, Mwro rnlBjOio
Rí Sr. Naranjo Tfillejo pregufita al aícíá-
. .. 
u.'
glp;á una real orden, qne .lee el'sewate'Ftoi 
Bofe concederá .fe palabra para pr^uaUtPsiW 
Ásuiitoiiideofielok ‘k
Cómúnicaciónkdel Bxemo. Sr. GohernA^ 
dor . civil sobre aasUtución del motor 
sangre por el eléctrico en ;«1 tranvía de l» l 
Plaza de RíégO á la calle de la Victoria,., k 
iPaasiá fe.;comiaión dé-Ohrat púbíicaq.
1 Otra ídem id. id. én el tranvfe, de - lâ BaíEt! 
tilfe,^ Mo8coap,'Maítinez, Rfeero Valentín 1*®^?“ dri F eV ro c^  alBarri(á:4e HueUtUí; 
Pérez dé Guzmán, Medina Millán, Ordófiéa j  Sigue la snertejéfe anttóior.*
Palácioa y Chinchilla,, pelebró ayer aesiónl ^^” f® fe ^  
la Diputación Excélentíéima. . I apuaando recibo de haber sido aproba
'/> Apírobáda el«Sgtá sé dá léctúra ;á Reglamíhto del¿Gaiy g f  ,g ^ .̂ ,-
acuerfióB aáÓptadoa pór la comiaión pro- f ®8‘®»C«idad y expresando por Mío t í-t ó ím  ' 
• *mOnro de profundo agradecimiento.
i '
t  D O R  8 B lC Ít 6 » Í M  D l á J ^ M S I M o p ik im A S & b a d o  i L b t i J I Ü
Novedadeŝ dél País f  Extranjepo edas, Lanas,Oalka de lICÂilO CALT,̂ , 7 y MOBINO MONEfiY, 7
Esta casa acaba de reclbit' un completo y variado surtido en TulÜSf 
Etam ines, Vuela^i Batistas, Piqués, O^^t^isoles, Abanicos) Abrigos é bjñniáád dé 
artículos, todos á precios módicos.— Además tiene un gran taller de B a s titía  dpnde
se ponfeccionan trates de todas clases en 24 horas— Visitar esta casa que os éótijriéí
Iffiiombjpamiaudic.' -Ha nido nombra* I Los paniculares que quieráu usar otro 
'p* peí podrán hacerlo siempre que lo remi- 
! tan á dicho cáa 1̂ 0 >pára i}áe%i^ seíi tim- 
¡brado.
I C « v M u d —RecomendamCÉ á las pér* 
I sonsa caritativas se siívah |^yi»r algún
C a j a  M m t i e i j p K l : :  ; ;
Qperacionea eíeciuadas por ta mienta el
día 25:.-'
INGRÍISOS Mesetas
sQooi:ro á la desgraciada l$ui;a Rojii» que, ®*l*tancla|^teríoi'. 
se eadutííitrft con un hijo Igraí^iheate enfer- - ; .
W:
21.844,dg
Le desbataos huen acierto en su nuevo 
cargo,
20 de Abril de 1906^—El corresponsal^ '̂, 
Antonio Eatnos.
Audiencia
do subdelegado de Medicina del distrito de^
Alor») hpn el eaxacter de interino, don Fé- 
llpeSfoyá.
Jab llttO idn .'-^S e ha dispuesto qnelds 
funcionarios de Telégrafos sean jaljdlados 
el mismo dia que eum^taa 65 aúotu, : 
l l« v lB lé b i—La comisión mixta áere- 
clutainiento ha revisado hoy los. expedían- í recursos
ílé i dé îiés tritó̂ os p^esedientei á Málaga 'f*'
¿puebloa anexionados
I cbn tP ibu< > ion«s.^ !L a cobranza vo->, , , ■ ^ . . . . . . . ±u*,uwima uamarB
'jiuntprj^ dfiiOB reeibda djaíl.s^uádb' j o h í í g a c i & h d f i  del mnpréstito , Itandieron é
|trede 1906 pollos conceptos de . . . . . .  S.SCÍÓ.dolderecho,'constituidos en ía sala primeiá.
«Pin na» nn ni«oA , »  4 |  Foímd® ddrecho lOs scAb-
2®.̂ ,̂*0Mre* 6 áaŝ ;;Nava*ro Tfuj|llo y San? Attsor
 ̂Matadero. 
I Mereados.
.*1 Habita en ,1a calle de Los Poitiigo», corra--ir «  .1̂* »’ A j  íV*' *^llón de ^uan Bollero, número A, procedente de derilbo. ,
J  NUiftva» •« r» « f ta b * ib tE n  el ............................
402,57 i 220,001 
áoo,ciS
H o m iO id io
De Otro nuevo suceso sangriento, des-,
^30,001 arrollado oA la calle del, Ancla, que bibn po
¡ríi0,analones. ; í04,00|dí ll ársele calle
j . , ..... Ayer ios tidiBqnaieá de hfíchoy
los c imettee, en-
MURO Y SAEI
aav xww «uo V)\r.iAvv7 iivro U.C 111.
urbaná, iiqustíial, minap, uH lii^es, 
dos, ácéidenfai y demás bohb'éptoVd
Aási- 
e cav-
j|0, hp do tener jugaj en los pueblos de H 
zona de Mélage pqr el recaudador subal­




Qtfla MARQUES. DE OUADIARO ndia. A 
(TSÉ.vMii'de AlniiwoM yReetM)
aga, l08dfasA al.25de Mayo.,̂  
Aíhautlq^de iq,^orre, |d. id 8, 9 
idj id. .
phuniuná. id. jíd. 4,1 y 12 id, id. 
Torreipplinos,id. id» 13 al 14 y 16 ideiPi 
Ideip. , •
oclinejo, (1> y S,«.) id. id. 17 al 18 
id. id.
En Ips 26 al 31 dpi prpximo mee de 
Mayo quedará abierto . el segundo, perio-̂  
do voluntarip en ia oflcipa de eeta Recau- 
daoi6n, áUa en;MdUga calle Alameda prin­
cipal número 1.1,durante cuyos diaa pueden 
paigar sus cuotas sin recargo alguno, los 
iBontrÍbî e| t̂es que po lo hubiesen hecho en 
PUS pueníps.respectivos,
NnsamrosMia tm ntiieloiiAiB iiQ.ii, 
inducen casi siempiFe á? disponeir de pual-i 
quiev cfURtidad ó ahono que está.á uuesirO;
Gran fóbrica de tapsees
y  s e P F i n .  e p v o l k ú
^napias mélállcái Aáiá hiútblliis de 







doce del día y desde esta bora en adetente, 
i  B5 «ctfcHGran egpaídAMda® en vinos y  Jióp 
res de todas cteses y Aguardieniójpuro de. 
FarMdh
^  Inierb IR,
D« A-UitOniO R lU Z  J i n i é ñ ^ i S ; intereses
fÉ é iá r de-élM* de-é á 9 de fia nseche 
Alhutóá, a® Á 36 (JW|f '©diKWtw áohOaaHllo)
I^IUineeida
E n ^ o Q t t o i e i M w e  J
esm era d o  a  do m icilio
8 , ea llQ  OaQBpi^Sil«v:9 .
de ,por qué ;Bq..aá ,.Wiapieh We acheydú| 
adoptados en cabildee '
Estrafia que el Ayuntamieptó haya 
procedido á.|a deiuplición del muip irahroho 
que existe ¡¿u la calle de OllérlaS, déhúuhia-
ocu- 
qaenóha 
liícacijiniHBquedado cQpyeucIdP con las exp 
del alealáe.
bti'át 'VartSá î á^ufntaá^ que cMí- 
v n h iye n ^ h | * ^ i^
píéJIHhMflÉS-  ̂ Maierdo, cuyas lesiones se las p r i ^  
El Sf. Viñas anuncia una mocióp para el ftór,iBa te
Salinas, en la forma siguiente:
M áíe'......  "  ------  '■
ciQ aptoi^ización p ra u  oipeo Ubre de]
Práctica de aseguradores, cuya ens'eñanzaf 
estará á cargo de persqn a tan competen le I PAGOS
en la materia .c<uno, nuestro dístioguidolpo- cnenu Ha «Q «ñ lítAtroH 
amjgo don Federico'AJbadtlejo VUla. I euadrados de terrena ^
-  aeignatura que sé viene explicando i píímado^^^
desde este año en Barcelona,y otras cap itar|u^U teijo8^  . f  .
lIbBQ.-Hemos,í»ecibido lalcamilleX^**®^^^....................fia mc nAuUiya »  fina.l 1
rena.
Representar el m^pisterlo público el señor: 
n Mariano 'Alcdn, quién inh>rmp'por pri'r 
 ̂ era vez en esta Audiencia,
200,0P| La acusación pA*licúiár está á 'ckígoiiél
i.Ooo.oo
noticia explicativa (Je Iqsprepósitos yt flaee.SSoco«r«A dñmii*ílÍo
clona ys, presidida por nuqstfo queridok r j ¡ ^
amigo y correligionario el docto «atedVéH-l g^ateaete *
co de lá Universidad Central Acte-Jüg^aei- 
Morayta.
A l pensamiento de constituir Delegacio­
nes en provincias de tan benr^siosa aso­
ciación, deben coadyuvar todos ios hom 
bree de ideas progresivas y Itérales rque 
quif>rap detener el avance de ;la teocracia 
en las atribuciones del poder oitil.
l i , 60Iletrado señor Batrads  ̂yJa defensa c 
l5,.D0 Jse halla encobiéndáda^M^heñhr Díaz i
1 .246.00 ,
ab.&ss.Oc
26.834,OáIgual á . . . . 
i  que áKcienden los ingresos 
El D^̂ positartq municípaí, de Messa. 
-Y .*  B.** El Alcalde, JiMin 4 - Dsl0udki/̂




Irecuencéa nuestráji más -firmes propósitoa 
de economizar y anónar,. >. ii
La ntee>«sega*a splicmi5h>de<ahprrar> w 
óhljene , «ontFáiando.COa .ibiim 
láglisea^e síguros i«* rciá y i4a.: ; i r
Dkjgifse AtLa GRE^HAM en Madrid can 
de Alcalá, 3§, ¡y. eUiMálaga, Marqués dp 
IjhriOS, 4.  ̂ '',:V < V
vóogáiQQ'íGondKilQiQ: ̂ MliyÉaQi 
pé láréz, «e Vende éntodos tos btíeitos es-i
táblembtíéPtcn ttéMáifqiiQ. ‘ ’
Jiim  #uéé jedid ’lá María «* ® P Em  ffé 
Hijóá dé Ricardo 'Ambfdsy) 'de Skiilúcar de 
BreahHá^i, ‘quesé^AI’éMe'éh idddS Ids áá-' 
táblecimientos. • ' - 'M
modo sus ocupaciones, ni quê ĉBalir.de, s.U 
residencia, sólo por el B i8T?!|lA DÉ CÓ 
RJIE8PQIIÍDE5ÍQJA. Precios in^ativamfiute
DdiittQveaélbsi.—8e ha ordenádo 
deslindé del monte M JPínar, enclavado en 
él térimino de Gssares, como de la p̂ eiteném 
cía dq dicho pueblo, '
Iliip a ié to .^E á  el áyuntamiefito de Ga 
nillas de Albáida ée eúeuehtrá ai públiédi
económicos. Para múe detalles ascrxhiráipnrtMmiüode ocho dias, el reparto de cOtí- 
G.;M.;ícédula:-735ÍO,,Máíaga.:,:'|^ ' isnmtís.-^V'^
V l»J «v o Q .~ E n  los hoteles de la cápiki j|i®i»J^^btQ.^Trahajañd^^ 
tal eéLospedaron ayer los siguientes vii!í-|<^ríií e4 construcción dé Málsw áTórré 
^éros: . |  Mai?,' 01 (Sbréto José
Don Alberto Ifóliná, don jóSé GoU dé 
Rmnero, Mr. M. L.Daivisoo,;dond. de 
ieyv don José M¿* Veciao», Mr. Dsnl Faure 
y señora, den José Moipláí J)resúe, don 
Juan Peradejordi, d<m Mavláno Saĥ 'tho) 
don Camilo Benaventeí don: Ródólfo¡ Cebar 
. lloe, don Darío Marqués, don Pedro GaudeL 
' don Angel Martí o, don Ramón G.*7mlde-(: 
casssv don M i^el Merino, Mr. Luéien Le  ̂
vi, don Manuel Anguto y amigo, don Ga(̂ ?
«íónSsé cíná lésió^ eh él pié icliui:érdó, i l  
descárgáv uñá'vágnn^
' ' jRkep’O^vcM opéa.— Désd '̂ bnce'algdA 
Itempo vénían comeotién^ose numerpsoÁ
J'afis'tfi. ilM "
de iás 25o ómiÉaciónéÁ dei
pléstito éúiiiid5 por éstá Junta, ámorjíiza-|mUó Mescolí, Mxi. Baltéan, :̂ d,o*r MpntHil 
das'en 30‘ dé Jahib dé Í9p4,‘'cu;j!Í:>8 nútnerúkiGaUaidój don José Muñoz, don ílanuel Sial 
seéxprbéaA al pié dé ééíé ántto'Cló, éiAmnr‘- t^ador,rdo^ Dórda y familia, don AL ̂ '* A MiTA . A JK&4. ̂ ..̂ 2 A -- ■ V- ̂ -_ —
hurtos en tArenbs de Benámoeam y ótroé 




chas Obligaciones peeetas 126, ^ , ]  ffedo Mena, don Antonio Górdobay amigo, íenebntrando en el cámíiio dé Víñneús 
eúpréééñwr ai conirb Arancela, donFsáncisCo Gá¿ Joaiíuíá Vigueras, el cuál cuando divis(5 A
pA-ihezaS,; Aon Maniml i QárridOrMateos, don. Iba guardias emprendió la faga, éiéhdO p̂  ̂
toa I Rafael £. Flaquer y don Albértb Fernán- aeguidó comp unos dos ¿ilóimetrós, hásta
lá ÍD‘íSd ,̂'Má?qúVB de Lárib^ í é us i Ga o. at Aon
,lí‘ééde esHa í e d t í A -  ............ -
hasta .él 30 del nics actp'ái)
Í2la3̂ Qiif ~TD00áé el próximbi íDomingo I *** A v ilé »  (tei mejor de todas),
lé ahiirán «d pñbíico los baños de las D s l i r t o d a s  ciases, pie- 
ciM. ^  C I  les Vorm&ttia, Bí»x-Caif, Dougola y Rusia;;
»  ^  * 1  j  V l iona» superiores; cortes ápairados, hormas
joM i n J ^ r  1»  g «»a ., betDse. 4 . W  ,
ona de reclutamiento de Málaga cita al |toy . . . • '
[essrtor José Salmee Romero.
F o Q t«|o fl.— Aunque tézde parece;qae 
nlgunee elementos Ael barrio dé Gípuchi- 
hos tratan de tomar la inicistiva al obj 3to 
de que este año, como los nnterioree,
ühYjOQééldii.^Por dcfiihgir la lerv del
todos
artibuios del ramo de euiíidos.
Ventos «1 contado con deseneáto,
Calle de Compañía, frente al Parador Ael 
General, Pasaje dé Monsalve núm. 2.
: ...V in o s  ,. QQp»Aoltem’';íAQ 
genérosos de Fraheisco Cá'ffarena. 
Elaboración y crianza muy esmeiádas» 
Éspeeialidad en viitos blané¡ols pazácóh
en poder df las a^^bridád.éA
L.a gua^^díi civil averiguó qúe los áutb- 
rés dé los Lar tos eran dos SU jetos de péSí̂  
é&óps autepedentes, l^ma(i06 Joaquín 
giiesas García (e) S ó^jm  J  íúáh . Í̂ Jírdo 
‘Sápchez (s)/^aiilo. . , ,V|v!;




El representante d6í da Ley relatoj^ he­
cho dé autos éú la forrás «Iguiente:
Eu la tarde del 21 de Julio de 4.904, Ma- 
rrattt R««iíreZ~^oitRto ,̂ (»)̂  Cfeafo y Rafael 
Báuchez Ramírez rifiérob en la taberna ;Ae 
Eduardo Díaz, establecida en la calle del 
Ancla, por haber entendido e] primero, que 
es algo tartamudo, que él segúndo hacía 
burla dé Su defecto y, desafiados, salieron á 
iá calle.
U&a vez en ella, Manhel Ramírez icsultó 
y abofeteó al Sánchez, acoa.etiéndose am­
bos, Laciepdo aquél usó de úna faca y éste 
4e' un'a barberá, de cúyá réyeytá
réiíüitó Raílér Sánchez Ramírez con dpS 
he^dds cbntns'as; una éh él arcó supercL 
líát izqáíerdo y otra ep 14 reglón poinuiár 
ded mfémo' ládb, más btiís punzbtortonté 
en la r̂églón tbráiíéa^ ene fnteré.S6 iáwrA'kt'faa'aií >l<a1 '«Clívf*pléürá y yéilicé del dhimón izqulérdó haS- 
talá áortá, mortal dé n’écésidad por hémo-
rrÉ^lk íbímiaáhte, cuya hérida le beásiónó 
la muerte ̂
'Mánúel Ramitrez Portillo resjíiltó-cbii una 
héHáá inbíitia éñ la pSrté media dé íá régíón
F A b riea n t» »  d»  A leobo l 'i^íñiég
Venden con todos los derechos págádos 
Gloria de 97® á 35 pesetas. Desnaturalizado 
de 95<̂ á 19 ptas. la anroba de 162̂ 8 litros 
Los vinos de sn esmerada elaboración' 
Blanco Valdepeñas á 5 pesetas. Seco añejo 
de 1902 con 17® á 6,50 ptas. D él903á 6 
De 1904 á 5 l i2 y 1905 á 5. Dulces Pedro 
Ximen y maestro á 7,50 ptas.
Las demás clases superiores á precios 
módicos. V*
De tránsito y á depósito 2 ptas. menosaKB6fc»wv»i ....... . wiiSlia'SWto<»'ii
CASA FRANCegA 
Carlos Brun en liquidaciós
PUERTA DEL MAR, 19 al 23
A L M A C E N  P E  T E JID O S  
Sastrería -Cam isería.-Nov«da4
' Sección sspeoial de Sastreriá, Estambres 
y Lanáá escogidas, alpacas inglesas y dd- 
les superiores de última novédad. BhEtensa 
colección en jirticulos de Gamiseña, céfiros, 
batistas francesas, panamás y cañamazos.’ 
Sorprendente surtido de mUselinMpiQ̂  
metes última creación.
Espeeialidad en artículos de puni 
GONVIBNE VISITAR ESTA CASi 
PUERTA DEb MAR RUMS.'
L o s  E r t r e m






Él hérho eá dé nn delito dé
hbmiéidib, sin Círcaqstánciás m 
de la résponsábUidizd ĉ ^
P e d F o  F a m á L i id e M
N U B F A ,5 4
, « K a e , «
fresco fi O ptas. kilo.
JauaoiMs gallegos cijr^^os jppr pie- 
íh s  á 4 ptais. kilp. .
jam ones aviléses caiRdRg poy pÍQ. 
?ás á í , 50:kitp.
‘ S M c h íd L tíá 'ífía la ^^Q  |n M q | í 
pts., Uevando tres kilos ¿ 4,75 p tt. ' 
/ p te íz b s  dé Cándelitrío á 2,60 ptg,*
'doceéít,,:" '' , ' ■ ,! ■
Lataé de ittOriAdótia w  %
kilo,
á doimcÜ^^^ ■
B ^aéasá rid tiene sticttrsá^^
imbbimríá féhüél
tilló la , | .^ á  do g  ofios, 8 meses y uq toa | d ^ t o é á  m*ré v i ^  en famĵ ^  |
caáá fUé denubiñí^ al jtógadó mariéc<  ̂y éescadtíi:rixil fálliméwSI-jA JIaz fim>i4‘A. ThKmtftkrA' 'AñAfAYifA •.  ̂ -dei distrito d« Sánto Db lngb Antonio ' 
Fernández, Ááhdolé mhmrté á uhá hhróita 
qné conAtiOiá; '
. CiÍÉlÉíti; ám mbiisbv^Q.— Énlá del-dísr’ 
trito'déJk Me^edfaérbn.b^^^̂   ̂ ;
Éérhándq RUiz Máídóhkdb, dé 'una héiíi- 
da én Ja to^ók oécipital, otra éh la c&k Iz - 
qo i^dá ‘y líí&  ébñihsióhkn ‘ér'biíáto
loj^ar detéherlb.
ínterrbgadb habiiménté sjs cbbtoSó autor 
he los hurtos de varias cabaUeríás, cerdos
y c a b r a s ; . h ,  . . .  'I  ■-
Tamhién fueron deténidos como , cómpíL 
Cés y encubridores dé ios ménciouados húr- 
íós, José Sánchez Burgos y Carlota AÍba-. 
hés Jurádo.
Todos .ipgresaron en la cárcel á #®P0él" 
cton del J  uzgado municipal ^
l > e  M a r i n a i
A fines de semana llégará\á esta ca' 
el Ihfártfá láaM.
sé espera en este puerto pvooodenté de 
GíbráltaV uná canoa áufomó vil.
D E S D E  G A U C Ih í
eabJlAópróq^n^Ó
tieioh á
sargo el diá 10
‘■'“itésládé iiérVii 
io ^ tó
de la guardia móniii 
tomé ^
Máizb w»mé y  .|ié . 
hqsta. el 20 Aél jtotoW., _  ^
86 en cnéntá almbóná'nra süs nabeiriBe.
F in a l ‘
Comisión Provmcial
3
Bajo la p «e i4én®ln d® dph Jóéé Cáfláré  ̂
na y m 'm 6pt(|p«áá.d4 tóeib§síé̂ ^̂
Ramos Rodrigues, Gk>rriá 
tez de Castro, OildS:
Nét eMMlfó«emóa «etoqiigamto 
De8DHéide # ^ b á ^  él
Depósito en Málaga para venta ál 
menor, cálle Bolsa, l4,>Gat a récomendada.
; .. '0011^ 0^ , p é É tá á ^ - ^
de Jeréz, deMh prbhájcto Jtóé*^teiigentes y 
imVsbnW de
) ^ lk » ^ ^ u á iz ó a , ítodás y otrasRéstás, 
jp0'^m iéhdah loé vinos dé Málkgá, Jéréz 
y Sánlnéár, de las más aéretotádalkhtorca«V 
^  licores finos (jfUé se vendén éh callé Btra- 
glééa' ' |éhan, éSquináá'lá de Laiios.'*^
* Fránciseo B M :0 fi^ G a tn e » ,  de una  ̂ “
heH dS én lálakó^íecha. ¡
F ráhcácbJ^ezIfavanreie,deunahéri- 
dahhipkfíwodereolm. I - ;;
Ea íá del diatrito de Sto. Dumingo:
Diégb Ferhánfiez Héredis, de nha hertoá, 
éh -lá frénté, qaá tooibióáh riña cpn su mm^|
José López Pérez, dé m  herida en la i , 
manó deriehtti |iof>a«c|dé9te del Mabujo., |  ! 0bm ’4bé©í|5íb.—Hoy á lasdoceha te- 
Eh lá del distrito de to diameda: I todo lugár lá cbháucclón dél: eadávér d
Blnifio JUán Moñóüt de ñUá eOlttue0d | n |  eéñoWdÓñaJmiá^Ld|éz L aíi, sÜ céníenté^ 
él pómulo izquierdo, por caída. ixio de San Mignel.
OmriÉ' Ql « m tb n iag »  é MÍ Al trióte acto asieueron nniherosas ipeá^
jjjftfmapfiT tít iSdft df Úortpé. Isbhás que tésfimbhiáióh coh én ptesenciiÉ 
-  >*hi]^ÍB8'de dttépor
Dientes cariados. Los evita y cu¡ra siemr ¡''^l^hdBé y merécimiernos gozába lájflhaaa. |ijg[jQ {|ĵ 2 libras de dicho grano: ádvirGólo ai
Entre otros vimos á los señores dbn Má
Meolln«<Á>Ij»«a^ véase 4.* mana.
PaF^ los J3i;̂ jPl|eFas
Pástá inigl^sá márca «Ma^<^tyv eépecî i' 
’ plrá áfiláí havajas. ResuUádps pósjtivps.
; 0¿75 uiná éh la Dróghé?lá Modélp. 
;;;\ J ;i j 2.~ Toiw|jós-t-.1 ■
lQ i© tz lri«la 4 de .1« «  mereia|ici«8  eu 
Ízz''£8tnei'dia-'Féhre»' ' ‘
Éntoe las pérsonas de ééta locálidad (jue 
á diario sflúyéh á la Estación Férrea qhe 
j llévá el hombre de este puéblb, bScé tiém- 
po Viene habláúdose de la inséjguridad dé 
Jas mercancías depósitádas eh dicha Está '̂ 
ción, pues éstas se halíán á merced de ios 
caeos que quieran sustraerlas; y, 'párá co-
: Jorobar este aserto, dirémos que ádon Bar- 
tpiomé Moya CáiT&sco le han ’ “ ’ ' “
juasodeHuelva y estaba numerada coh él 
4:308.' A dón Jhan Romero Maríh, tombién 
iehaeidb SnstoaidOOtro hárlíl de Viho dé 
2 arrobas de cabtoa, propiedad dél Br. MJ>- 
Xaies de La Palma, (HuelVs). 7 ípOr últiuto, 
do» Fraimiséo Rámóa Jiménez, ál itetirár
dá|écip8i|[{̂  tém'pp|áí» ó toáemnízámóh dé
La representación de ja familia del toterr 
fecto fórmula én uh toóP cpncluS Jciéa- 
iticás á iás dei flacáLapVéciáodp̂  te 
^  de éhto.riagtté'z.;
La deféhsádel prp|eéAd̂^̂ ^̂  ̂sbltolto íá ab V
sbjlu(ílóu dé su cliéhíé, éétlmahdP qué se 
halla éompiTeDdido éh la éxiraénte 4.* 4eÍ 
artícelo 8,® 081,(164110.
Gonctu.sasJ^s prhébás Véglathéhtar|é  ̂ías 
ácüsácibhéi pübliplvypriy® pronunciaron
atinados jhforméé á probar iá culpabitidad
de MáhuéiBámliréz Éprtillp, y dirigléadoé^
á lps4q.eces pppulárés piden d ellba ufí
véredicto oh cprrobpráoiba á jas conclusio­
nes jhéfprmuíah, las klho jípináu son jus- 
taá y v^dMéras. '  '
: La défpnéá tirata dé démbétfar la irres- 
pphs&hiíiaád dé yu pátrPciuado, áfiimancU) 
qué el müértP prbypéó 
, Sbiicíta üh Vérédictp ctoiformé á jás-
4 cÍ»t
Eí Sr.'Sáez habla éh su. réspmon de la
Uhá casá' éxportodhra é: imsort 
sea ha Socib con Ptoa. 40 á 50 0| 
taLRffertásihaj» aptoé-hQ!*;'''' %'• /H 
aonai qúmi 76998.-iAstá dé dó» r
AVI»
E l Alm’aúéa de Síád 
ríh á e  io s Sres.JFfan 
y -Rármhdo he há tras 
iha, calie Atáioiedá de
íreci^uciá cóh qUe ^arVéh en
álaga délitPs de Sá.hSto, diciéhdbhhé es 
preciso ppher flh áSÍlp8:convéretoc.tpS 
tos.' '-X
í  O í i T R  A M M í I N O S
DE - Ví nMaiiuel Muñoz Gh6fnéií%I
■GRi^M «iDa, t o e  ■ -S i 
Extenso surtido en jamones, ta ic h lí^ l 
hmi» 9P6éoé> ̂ chorizos, cohBmrTO», etc;: í í0i |  
Se sirve,á domicilio. r . ■
Cree notar que equí se .considerá Ipéhle 
Iá guahéza y iá mátoh^
•iodo el m̂ uüdo llé^^ armas, jbastá mu- 
mhchba híñóá péqhéñPs á quiéhés les fal­
tará ér páh; pero ho la navaja, eáa cpmpá- | 
ñ e r a d é l a é e é i h o , ' I '
Descríbé miahcibsaM«h^. 
practicadas durante él acto ‘ I
'Tratén'do dé já  defehsa hro'píá dipe qp® 1 
) ha ábúsádo táhtb de ééto Circunstanciá I
Oder dé mfiélát
^détoparéééai momento psaqdp el licpzi^; 
jagroso déiCóllhl,': i 
® e " ^ é b t o i p é l d é z ,  Pttíi- 
^Precio dei frasco Bréales;5sâŵirÉsy»"*'to«ti»»iZa» csi»*>'m»6 áutó it.fujasyé̂ta Nueva,
ae
' etímgiáto^ .q^e viene áhchyílrhón'éííá
- - hürtodo délí con el Parche del padré GíégOrio, qué para !ahdéuAe la citada Estación, un hánil qhe 1
<mhteî lc h5 litroá de >100 eorriénte; cuyá' 
váél}A ®B propiedad de los S res. Laso Hen
IPs jarádps las
riMip5  ii«iidehtÁ  h »^  j#^^^ .̂ . t t
S l S í L Í l í  Pelóez Jiménez, donRáfael Ruis
^ ^ i í S í S L Í S ^ ^ ^ m k n l C S ^ s l g u i e h t o i } ® * ^ ^ * - ^  Puché, dOn FranéiscO
todo sé emplea.
Térhxiná explicando á 
pregántaá dervérédiétO.
EstOls se rétiran á déiihérar, y vueltos á 
la SáláydióSe léétará al veredicto que fuá dé 
culpabilidad, rééohociehdb ík átéhnahie dé 
éihhrlágtték eh favor dél prpCésádb.
El flsdál informa én dhréého .L.pidé qué 
se le ímpohgik la péhá de doce i ños y un 
día de reélusióh 'tothpoirál|á lo qué se ad- 
i'j htferélá áctiákéióh. ' ■ '  ̂  ̂ *' .■ j
 ̂'  sala dicta.sentencia CéhdéháhdM Már
Rámifez Pbrtilto (4) iíSkájió á íá  pena 
doce afiné y üh'dia dé ̂ éClUsión tem-
doni
téreses del destmstario en lo que respécto á  
sellos y btíás zarandajas. ¡ ^
£1 Ramos Jiménez, hombre de buena fej
láetdéétte
En el mbihehtb‘que eí digho pfevidente 
del MhUnaí de derecho, syi SáeZj daba lec- 
tnraá íá Bentehciéi y c u á ^  .dcm debe-
‘ ^ , í 2! ? . l ^ ^ ' ¿ í Í 6i i4e W « i t i ! í  “ *** * * '^ -  * * '^ ^ * '‘“  “  í « .U 4 yjaoim hn»r«o»i.ii#toto t o ^ e  W T O  hián Pél&ez
y Alozaina por noieitoOf lascuehtosmtfei-s _ Oibi?ís»o« lé É lttn a d ó a i.-H sn  sufridoi Don «reéorlo Ruis, don Juai
don Sebaé-
-  ^ in Q o  I  — --------- -— ------ --— j HhhHrégorio Ruíz, dbh Juan Rodríguéz|„J^B¿^^^noico"^^a°p^^^^^^ Báez je iiámó áĵ ,\̂ ^
ai Atoalde dé Í Í ártomaP^*^®“ ‘® ® l o e ' Mufibé, «Oh Francisco Hernández Íla íc íár^  ho a por no hadarse de .«nér.
Í̂ BtoAntecédéhteB, al Alcalde  ̂  ̂  ̂ ..^ fA lt o s  HórnPs, Jéróhim* (juevára Cantares, ’ don Fr&héíscO Chétas, don Fráh#écp ■ Fér-
oizxtsipó»:
del ;trehSjP los obreros de losl "mkI ; « «  cumumey «noxa puf no ñauarseue-jenér«ica. dbn Francisco HerhándM <|láreíá, I todame comprobados; procuraré ceroio-|
éh: .forma'
diciendo qiié áéíoonsto én él S.ur; 
maño. ,
Después qué abánfdÍPhÓ; ̂ púbíicO íá
d© ipiauQ diel N©hte» dQ;BZiFó!|ik 
■ ' 'y''Aatoétofea' ' " 
PARA CONSTRUCéfQiN 7 tALÍiER
^vM rks‘hL¥óR ‘'MkVóitY ^
ipobrkHisde L  HeardFa
, GASTELAR, 5.-|»AUl«A:'’ ^
a»i..! I . . I , í . iii.|iii>iíZh
G O LIS ÍJL .TO ]
BE
’DB -' -
L  Géiimih Gon;
GphSctlto ¿gtoGsyiirá’:ĵ  
■F^Qgáiá d Q liU s iy #  ya
S E  y E lN í l
s.iot
cPn pHthéráái^ 
abono de píiypá,̂  dáfai^o^, hihphé| 
híáshi^cáádol'.■  ; . ' .I'';,.,,.






74érmih6j á | ^ 6p.
1̂ I . I
ái ÍUzgádo ihS-̂  
C á á s a m ^ ^ ^  
tá derktol de Ch-
 ̂ Miguel GnerreRo-Íi,¿ncíe¡ don j o s é R ü l z J i « í y a h t t | '® Í S ^ ^  _   ̂ _
Médináíiohtoro; ylpB-]u[-i.„Bi^,«m^ ' i  > ^*o^eoa^oe laZistacioa aeGAucíp es-¡él presidente dijo al.procptó^
Emiíioitere» Ge- ¡ ; ManútelÁlémiei Ahdraáé, toS  A l e j o e x i r i c y m e n t o  (¿q südéher ate
rezo y Mazrato Lavado Ghenea
ctoli
^ j  ' Don t UléitóUm A r é. « A le jo f  I - exmejametoé' to á ^^sra té to é n d o -
I  Lecuóna, don Salvador Gívico, doh José S a  de une á la^aom hírdT iífA« I ̂ ®’ «oadenarlé, J l  d jtorá^,
I pensar de los.más, alguno ¡está desémp6-|go requiere;
C ltaé ih iiés
N o tic ia^ ta les
>Q ^ jn ln iiít.—'Loé kiMóveé dPh I  




Bnla semehádél A P M ^  déi cprziáate ha tonto' López Pliaéz, ádn Bjás Lópééi « I  fiando eUoÍDe v aboSabie^^
Invertido dicho orgístosmo las sighSsntes José Afton Pedra^q y don, Jqsé Vázquez. W e  y  ahominitoie papel̂ ^
Prtrtt.del*^,,c»lleM w ttaM 7 B»U>‘>|Bé»4iW«>«msat,.qae-4 o ,d l.,p «M „ „ ;4M J ' - D q
, -Aianieda, . . . * .- • 5|5,-ra-SanebOT, , fcnbiir y  poawá disposición de loo tribana-S ‘ J h » ! * '■ X t M 'J T J ie J © ! !
lomsleb.— O slIoB .íb libo. . . *̂ *“ “W?*<®bWo dlsíam iiia dolientesjjg íadiones qne con
Id e m .-P n e its 'd (i««t.. , . . IM.OO.eoeplelasmcara eipreaióndebuestiro pe-S*uoa cobTieen; j  los emplaedosdedlche: sar por tan dolorosapértodá* c - .  ̂ . y .- . - r  s».:.
El . nuevo dnefio de,t este ástoblécimiento, 
agrádecido al .favor que el público en gené-
Total. . . <. i . '. 883,22 ! 
UemziÉidxi dQ miriiÉtiis.^-'Eéta :ma- ^íratol l'doB.
El Director la Gompafiia Sr. Morrispn 3
deUpúMíco 
OFRECE
Café dePuqrlh^®® superior, «Pío ó Cbn
derechos de, r̂ lt<4o -
de pertenéhclas d'émáíhk«^^^ lAbáétoé por, te callé de Éa>te le V|nó éñ'ípeset̂ ^^
O r d a n » » .— Él gfweúaaor hadadojáélganas ‘ó Rhsalía '̂ utléiTéz Bé l̂kngá Yé-|
•porinuAS órdcñé* pára iá.haseay;Oa|^hrá|gat iás mácetos, tnáhchahdP éi frsjé''¿l .'ké-f La Dirección general de Contribuciones, | sus m^cancias para Górtés de la'frontera y Muhlqb, 
de Jimn.FajáírdOzjiMtoeii fhgádpw 1»éár-lgandotmbaháánte délá gttotMamünieípáL^ "  -i as
.WCI UCMUpU, UIB. IM
-Los íricoR saadvrichs Me
eel de Aleaucín.
relapiPn nomidál.,#® 
dos ^ . lá  éíPWRiMi,., 
tera^Q municipal hé. 
A la-obras"
ST'Co
i a i a
Ivicevérsa más próximas á la qhe nos 
já  vez se hallen más ség, 
I los íaistintPs ohjetoá á ellá'rémpsados.
y 2Q(hs.—'Además dulces, viBps
toegar en contra dejá heeésii 
pación que se Ihtoát^
Delegación da Haefentla
.^Ctofkhpoájy numerPsasyesás'y toédidás. f  Por divetoOs eoheeptos h^n ingresado hoy f.debe taihbién excitar eíceto de shs subór-fleche, 20 ct8,--:hihardiente de Rutei(8up6-
(íedád y derécnoS'l v»T-^AÍ 788811 la febimíiiióh Sel en esto Tésororia- de Hacienda:65.199‘79 |diGados, pués' de repetirse los héchos^qae,;rjipij lQ ctB.;;CK)¡rtadp.-> Qognacs, suijerior,
V. - SI. is. ^dfrjamos apuntados tendrán tos Comercian- Ii9 '® P**‘C^'TnGhocoíáíie coa toítaáá, 45
tes' é industri&lés de esta vlliá tóé pédto ct8,--^GervéZá ,Gjuz del Campo ih cts hoek 
. . y hté á íÍR ^
y R e n t^  ha acordado deseeti-ló San Pábio, como estaihoneB deáscénsÓ y : móná
Lá  ROSálik hn todo muítadá. " , ímair to refeiítob^ó^atoada iqqe elevé el*”’— -------  ̂ -.í ; - 1, t. .
FltQAiláii!toz.^Én te ballé‘del;Ho%i|fital| Ayuntamiento^ Montejaque. 
fbs.Jnteresa-' Civilpibmovítoite'étoktaatougahiAunmér-L y ,  , ¡r , ¡ ' ¡ I
térréhójíi, uhe en | te escándalo Mignel ^Suaiez Martín ¡f Léb-j Se han^m ádo  expádij^tés de apremio 
áietohol nardo SaarezrGuenrérO. . |contra^'j^htJááD^heíGll Réboteño y don Jos
,a á T p -j M Sfev amOháítkhOB Pbr él serého,
'eáátedo|g{orhná étoé ’ánhVhhkñtos IhihütPA. d á n -ly ^..i»  _
píp
>8 oéh- licovés, tpdP 4é lo máf superioto 
pa,y en donde taT     Beghirps: NO OLVIDAR LAS SBÑáS, "
'práctica, Leî hlíptosá y - de 
résüiíadbs eélá'ehbéñái^ qhe 
a tos pláhes más mbdeth se 
(íblegib dé'Sito FédiíPVdoĵ ^̂ ^̂
I' jî íénáefitoíza'hraduadá, ‘SéWn hS 
i; reeienteméniíe Clíaés ié'specitoesT 
práeth® y éoíóewial yíTcaédu^
dan.
de'Fl
.; Aetoas euseñnnzahsblp 4h pestoi||:
jáuleiiií
!ito (lii’'éi ’dfá 
toonn, Orán,
do pxrá d̂éneex! Rtlemno, 
O déB sS yjy^^t
Me dicen que el servicio doconreos de tes 
|  ambalanoias de la línea kn chestiónl 'itodál 
l.todavte en el misino‘héSítmo éáfadó dué re - !
MARQD ES DE LARjOSiS'
le lák Dl^h-ldose después á la fuga, sto qne pha 
sdah, puedan 5 ser captarad<n. 'f'-
i  dé la 6ch-1 Q iíi ^br já  Dlrí:
La Adojihistoktoón dáfHa^enda esto Hctoa.en mi escrito de 14 de Marzo áhtério)r.' 
ayinpteLá de|é8Uhtédo ptof impto^déO'tofip*^^*'®* ®brántes “ '
íii')ófiflAJiAÍAn FAartokfttiFMmiáinto Vzia.f llÍfi7lltTlAn;’rkt:vá% rH»,
causas?' ¿Habrá que con-
. Qt Á iiálfjnéiitoeo
fSBáE (^ÜJNAflT
pvblL'
t t in l i ík i tó .—ÍPPr'te íru^ióp [ yvfalta'dé jptoidéAéiónxeSPPétteamímtey 
(tenerai dél Timbte éé na áisphes^qoe en ftostoncíassoscñptoá por Dqn Antonio Diez I 
o riA lit» »  -l'Éh fia primaros días de l: las matriCés y cóhteá de ácM fi^ó^riétes' Giménez y Don José Medina Pedspsáóen 1̂ 8 ' Dpn Ramón cieí Río Gil, ha sldp hombra- 
S S & M k i’o lÓ f te h íl  hkblicd ja b ' . déjó dfe^hskiáé^eí qup iíPltojtáhán lébaj*. mx te Contribución do óartero te *üí«dichA haítoáde■ éík
en calle de Larios está habilitan- 'adheridas, debiendo emplearse únicam'ente| u|hana. / |  su.eldp, con sólo los derechos de distrUm-
qpe es eíméjP» recfjnstituyímfB é’ihteí 
contra te auémte, pídaée oh todas las ta i-
4o Jtrgelito
El yiápor
A el 4 de Mayo paya ijfo




Banido to anco fiispanoramciieano. f papel sellado del Estado. ción.
©íS-Mtts?»!
m
Wjdrá el IB de Mayo ‘para Rte
XQOlTAlhC
11 yelasfio ]  Gompafiia
H m r.lS , V a tru
sal(Irfi el.38 derMáyo paoA ,, 
tos, Montevideo y Buenos. A ii^
Faracarga 7  pasage dirigirse
pitoMo D. Pedro G ^ e i  O&alx, 1
o tá tiju S á b a d o  S S  d e  A b f i l  d e  1 9 0 6
M  M  5ura f  ewiía toda clase liVaíeceiones de lá ptol.
S I N  R I V A L  C O M O  J A B O N  O E  T O C A D O B
t « S A a o  y  ( S .  C .>
d ttX ^ tti io á r fO
> y e r ía , P í á t é r í á j  R é ló j e á
P A R É  t ó O A M ) S
! itíodélj^osftó  á
‘ ■
VgaíaátTa com{irádtíf ftigtle esta 
í coÉtutnbre dé ^á r  faotnra en regla 
Ts, léfl védtas qué verifloa, haciendo 
ré»?«ímísi£tt8 ja cíiUdad dei oro 
r y él peso dé la pédr^ríá; y.eapdai; 
idé éllo ante eli «eetraaté o d o ú l.;"
dt Vda. é|fi|c>$ da
í j ^ á l í A S Á ,  r
> d  i x t e r a a d w é  1
B7 Abfiiiooe.
« n iji 'n e s i»  ?|i>, :i
idfá 8 dé, Mayo lleg^án á BjLér4t%lat 
eaas Victoria y Beatriz de Batléjaoibérg.. 
keciéndo éá dicha cdodad taéff ééPa-
^^ Ib n so  Ilcfarái á San SéhaéÜaW'él 
tlílrécihirlae.
l i e  ¿ o i^ l r e i i
jjn̂ ^AÁfonao y los pfrfhcii^es liédj^ldb y 
Stícid de Batieiáhérg yisitáxpn elnsuaxtei 
Jóé^uiiUéTos ddP srkm l.
#  ítógafla la  hand^^ . . . tt. * •■ ■ .f . i V dé la princesa Victoria.
lesjpuóa de réTÍstai Jas J^rjtás presen- 
ibs ejercicios gimnásticos <|aé ejecuta-
:-és,eO!ld,ados,|..',
j é »  rátrb-
«síóMjercíéids  ̂ dspa-
Inoías.  ̂ - ^
í  Afltss^^rotndcns* el cuartel firmó en
W a lb u n u ^ S  / • ‘
f  Bóf Ja paseó e% autómotrií con su
-jSé alloma que les aéhsz^hés de in^lá? 
Í^JlpH B azán el SÍ .dé Julio para saludar 
%8páfia;
B e c f tlo
jórenes espa fioieayésideutés en 
proyectan adquirir la vijla MoU- 
^imteregaláíBH^ céu
I j é  cu boda.
Málaga: 944 p8|é||is al íyuntáÉíéiítÓ dé 
El Burgo y 21 al dé L| capitáí.
Anupcibndo la vacánté dé ÍA cáüe^á dé 
alenián eii él í  os tituló dé ¿ániiajó.
;^/B eciifso d ^  c a e f te l j i l ; V:
Se dice que eí Jj^rado Sr. Saflhou íhtéi* 
pondrán yemirsp je  casación cquiía; Ijs, senr 
tencia que sbsuelYé al' escritor Sr. Payo, 
pues este cúníesó que GIJorW pnra y iEJ irs- 
hol eran idénticas^
«étipeiMí: .
En el tf atro Eslava, sé e^rfnó  ándehé 
El éorreiJ ap;énoi filtra de Lópéz 
y niÓsfCB de AMifo Lunaé ' - 
La obra obtuvo franco éxito.
■ ; A Jí|
En. el nüiiiíi^térié j é  ía Bnfrrg reunióesi 
hoy* el á q j i s  fif ín^JiFó {^ré 
der en el concurso dé iSúÍMÍacjd»jifa &(pr<
'^Ácerep je j  particular j o s  congregados 
cambiaron impresionéS,
Encargóse al séfior Picón la redacción 
dé las h a s - ' S / ^ ; - ' " 
■ ■. i i i t f e r é í i i á á ^ d í t t ó ^  ■;
A,yer se eTi^srpn jós sefiô ĉ ^̂  y:
Gasset tratandfi^ déjiÉ; cpntlnMcifp^^ 
obras del puértó dé jJádiz^ , j* j  
 ̂ . '  A c p ile i i t¡é ''
En :^na lubrica do gaseoRas de la csJJé j e  i 
Santa Engracia explotó un sifón hirjlendo ¡ 
gravemente: al operario M odelo B,o«a> !
F lestitM  v é » 1 e » ..
El AyujtSntiento contljja, rec|biéndo 
propuéstás ja r a  ISs iluini¿acío»és.
Gien^ casa fiigleSa h j  pi^sént|^do un 
proyectb para qdbrnar ó iíb tó  cbn 
12.800 focos éléctriebs la plázá' j é  0'ñente.  ̂
El adorno consiste en gallardetes y  ban­
deras con los: colores nacionales de Eapa- 
fiaA Inglateirar
Próyééíft, el Ay^b^mientb obseqüisr" ^ 
los representantés ék tran ji^ s Con ub bai­
le azul y ipsa en el teatro Beal.
Ante lá jinposíbüidSd de'alojar éb, pa-, 
laclo á  l^ d é le g a j^  j e  las pptéircias^ sp 
hospedarán en hoteles y casíj*pftrtfóuláreB. 
B osl «h ázarsolú je s ijirá u  los parientes
'í'í
Trata El Nacional de la pojfticá j e  Rü- 
sia  y jice que el Gobierno mosep^  ̂ pro- 
cejerá coiréctámente rpbrqóé je ta 'éá  lá vo- 
luntád'del cz»tr.
■ «El dletoq»:-'! '
Haciendo compsracíones éntre Moret y 
Cánovas dice El Gle^o que aquél ño podrá 
uijñba bacé  ̂ iá política que éstq bizbán 
Vidâ ' '■ ■' .■ •'
., «E l P « í» »
B1 órgano de Ips r^ublicsnos indica la
por mpatyarse iu tfá jsJgéqt^  en íós ííjBá- 
joá para Impédít W visltá pja cuéstíón.
; Deproviocias
-27‘A b r i l l »
B A F e v F o l
Según afirma lá préniss Ibcál; j l  rey dbn 
;Altenéo Jlégará á ^ 'tá  éñ el yaté Gírufeú.
Añies dé abáñdbbar la pbMlaéióñ firmárá 
IbS jécrejíja féfétéñtes áí arsenal;
ÍLa Comgsñía fórfocérrilerá de Francia, ha, 
firmado un convenio pérá i i  con|jteuccíón 
je  tres línfl|8 férress irsspireñáícás;
Entre los regalos que Baiéelona hará á 
la futura reina figura Uná diademw valo‘íád*t 
126!000 pésetaa, cuya cantidad Se arM- 
t^ J á  por suscripción, i
' B A B Ja v e e l^ z ia ''
, En eLgébiérño ĉ ^̂  nunjeror
sas instáncias splfcitpjjo autori?í|^ióíl pfirá,
ceíebrakníitlnseXdía Í>" j ^  |í á y ^
Está noebé S r̂ repníráñ los impresores 
existiendo en alguno^» el; propósito de acu­
dir á la huelga para aicañi^r la  jornada de 
ocho horas. ’ 'V
ija mayoría de jjehos obrmrós se oponen
Se han adherí jo  á la 'btié'gáéñ proyecto 
las socle jjd e s  je  aÍbafliles,caipintejros,cor- 
deferOsí lab' tres clases de ‘vapor y lá jé  
artes y oficio. i
gil góbérnádor ,̂ ;tiéné impresiones^ muy; 
optimlrntás y « jé  qué (jóñRs mi lá jensatézj 
y i^esurá de los, obreros barcfcibnéáes.
r-H á marchájo j  Italia eou objeto ^  es­
tudiar lOs efectos de la CrupCián del Vesu­
bio el director del bbsérvatbiio astronómi­
co; del Tibidabo.
.Ileíúa un. fuerte,: t^píPOfái^ ®1
tiempo ameñázá
i—Con rumbo á Levánte zarpó el Cañbñe- 
TQ¡l‘entercurioí á; fla de cumplimentar lo dis- 
;p«esto por Cofieas para sacar á flote el bar­
co sumergido frepte á Gaqet dp Má»;
■ - -  
2fi Abjrmefié,
tRomsnones y Moret visitaron juntos al 
duquá de idlmodóvar, enya salud signe me­
jorando.
, . . ;4  FQAAÁiOIIAVIlA . ' . /
El señor Cervera marchó al Ferrol con 
bbjélo j e  posesionarse del cargo.
.X le g A d á .. : -
Ha Ifógado á ésta Goirte el conJttálmira 
señor Cincunegui.
./'F lA a4** 'rA A ÍA « ' f  V-
tinas deáltimaliersi
28, 3,30 madrugada. 
’B A íB ap g A lo n á sbmbittkaión de va a á rt^ád o
L» Cámár áde virjañteS, y representantes obacobero do vinos tintos de VtSdo»^ts».btn aoóraado, para dários i  ooñooar # |? bo. '
dp Comercio ha recíbidb un telegrama de 
Gássét, n^nifeétandoja imp de
asistir á l acto je  ía inauguración de dicho 
Organismo.
¿ A t f i i i t a i io  M  e l  18 } ?
ILa A #»eiá Prensa nos telegrafía un ex- 
tráetb dp la conferencia telegráfica célebre-; 
jq* entté ej condé Romanones vy el al«tl jé  
jé  Sevilla sohie el descubrimiento de dos, 
Bombas#y como la prénsa da la mcñeionada 
¿apitál aúdaluza pública sobye. el mismo; 
asunto una éxteúsa información, preferijaío» 
trasoribi^én otro lugar de este número ̂  lo 
que inap ta nuestro .apreciable ;colega“El 
Idbsrpd''  ̂ , «Bmú
A las Istdires je  familia
^iQuerere librW vue^áros niños-de los 
lló ra lo s  ;^sfirimientQS de la dentición, que 
con t a ^  #eou(mma fó cansmi su muertel 
dadles
LA D ITO C IN A  LIQUIDA GONZ^LE? 
Brecio dRl frasco 1 peseta W) céntimos. 
#l^póSí*^:COTtral, F a r m a c i a , T o -  
eaipdñJMi Imprla Nueva-^Málaga
U C E j U Z O E L C A m p O
C ^kV K ZLA  sr is r  H ÍV  A L
pe expsfpdé «ti g i l^  á 15 cóptiroaa bok y 0*75 
p ro ,  en ^Q rtm  Ceyvécé^
ále l a  C o n s t l t u o ld n  
'3  yr F a a a g a  d e  A l'vavAai
p»SIl,UWaad«qoe«,t!^e g, . „  p „ g „ a a á é  lea
see Jiiusia. , |  Parécé coñfirmársé que eb día Bi dé Má̂
g a lú a
liarse prevenidos;
J a g ^ d a d ^
Lá ñoticiá que Circuló en lá Bolsa düran- 
te jas primmás horas de ayer, y que lele- 
gSéfié^'uo produjo aUeracIba qn ios c^m *^ 
bies porque nadie te dió créditOí á pesáí dé 
que los ccMardisfas no solo la echaron á vp- 
iar'én el «alón de contrataciones ;SÍnofíqüé> 
en él Prado y  los cafés cercanos támbií^ io 
propagúen.
Aíguñós; féerón á la PfeSíjéñéiá y al mi­
nisterio, j e  la Gobernación jpnde negaron
personas' reales y; la  ;eñ-
m
d é  Belgiado qqé ptssáñfto él léy; 
ro Se cayó del cábállo que ínonta- 
lasionáudoé^leVé;%é>ijájéñ la cabeza.
jfiittieá tno  '
eiéjjjijfefiéñ áé Londres qué el éiécimer 
jam , prbeedente jevNew ¥oxk* s e i^ in  
diado én él Paso de Gálsií. 
arios buqués lé prestaron aúxiUO; 
sfsamer ha sido vásajo.'
lie  proMñdls^^
27 Abril Í900. 
D e  Bii1i;.; 0 
Infecto fiel violento tempotql que mi^ 
i naufragado varias tm búcaciones. 
'ílfrdtd dA'MvdeiAii '
jtcióm de'B vreeloua ha acordado 
ün voto de^gfácias ai señor Gasset
Jási
yesolqcíóu dictada, relativa á la
^éábte
desi
de lá susodicha capital, 
e  Lab P A lnoA
e Lauzarbte ha vñelto á rom- 
és de repararle las ayeriág que
m :
rt, que el vapbr Ei^etsurntír, ú i  
éSMijó jc l oábfót jcmdló aban 
ilrábaios;-, :
'D iB .^fA etA A aii
le ha i i^ lid o  ññ del




|1 noticia yiéne á tpnen tav  las«impa; 
‘■""iei i í ^ ^ '‘«as¿ét. , . ,
I jici^o que él.ujniátr^ Fomen-» 
(mo m luVitacióñ dé íésta Gámara 
Solo, vésdra muy en breve a  nugú-
SdvtA O
Se ha verifloado el sorteo entre los opo­
sitores á las plazas de oflciales cuartos de 
Haciendai
PMeiliclAdAA
Rúmañones bá dicho que el gobierno ño 
opondrá díflcúUades á la construcción eu 
Barcelona del palacio de Correos y Telegra- 
fos.- ■'
L a EpoA A
Este periódTco afirma que el ilustre pe- 
riojista'rondeño don Manuel Troyaub áiii-
la éspécié* 'as^urandtf que se haMáñ reCi-i| g i,á ElEnpartíial 
bido telegramas de Gowes á la una y á las I jloa vlllAYAVdlstAA
dos y treinte partidpando que no ocürría | £,00 yüiaiverjistas, retiñidos boy, aeótda- 
ñOvédad. j; *, redactar un acta reaolviendo su ingreso
Los hajistas aguardaban on desjenso é» ^  p a^ d o  doMaura.
A este le será entregado el documento j elos fondos, hacia fin de éste mes, para fépo 
nerse de quebrantos sufridos, peifi nojiañ 
COL seguido BU propósito;
Eojbre B é f  glcA
u n  periódico local trata de la situáción 
de Bélgica y hace ñotar que uo obst^tOf 
ser uña nación miuy pequeña tiene un ejér-
:. jtól *«SBi#sreliBl».
Catifisa este .periódico el ñúéfO úá»CéÍ 
de irracional y de destructor de la riqueza.
qcauwMMW
(SEiyMDEU
éque de Blyoma nos manifestó qué 
aente ópcoñbcé láñ i^úésta decisión 
astro. ’ ¡i
impañádo déi múqúéS; j e  Mariattacr| 
señor Laviñá la pobñiéión,para es-| 
sillo eu que ha j é  consuoirse ei 
láCiudé Córteos y  Telégraíos. j
eCé que se éligirá gaia eau ios teire- 
ocqpa el3*aiqje de ArtUieiia, 
jg á iP ü é rW 'je 'la í'i^  y ^ e  se^trjfón^ 
Ificueido de los mlnisirós de Hacieu- 
jilfeiíá y Gobérnaclón á fin de no demo- 
I cbnstittccióu dei citado eaifició.
Del Extraniero
. . ,.27-Abril 4008v ■ ; ; 
; | |A  .S A ñ.F rA nA lA eo
se sintieron nuevos temblores j e
Muítitad de qasM imsentijas
* * ^ ? a  íaSSpC iW  ascienje ya ÍP^ j r f  
llenes de;ftrance»í>'V- ■
' i^A « N :|n io ';' _
C o m u iac ^ ^e  4úé
mar Negro ha oonVrijó j j  Cjoque eqtre ,el 
ya^or Jariego jBWssoj? y yl turco
ú ltim o ,q p  trfmapóitaba tropas, se
Don Alfonso y ios miembiOs de la fami- 
<a,om«ao el .ím or de qíie »  «  i  j  pedeio coa ‘
Tiüueoto de ,un etollmo ,da BeBeta,| Llegedoe á elle desemb.rtHO0̂ ocap«BM
£le« c a í l i í l S e l f f i é  ““  íW e « W » a  P»^;itinemdo el pioductqS^Óo^Párdr á lOBi éouducirlOB á NeW‘.^reBt.
^ t^ áS o b ra s . I ’-. D a  JsÍArjím
dei señor b ^ iñ a  j a  ptodlncido |  BespaSbos oficial^ anuncien una ñueya
3 é  MmfiÍl3!Ídp 09m |)loto gurtido  eii 
f ied js  I r o c l i^ d p ,  n fig rjs  y 
g a s js ,  a íp
sas, g ra n  fan tasía .
E s te n sa  colección en  L an e ría  negra  
y  co lo r p a ra  caballeros; m an tillas, 
velos ehantilly , b lo n d a  y A lm agro,
^ ^ G r a lo ^ d e ^ o ,  clase sn p e rio r, á  11
p ese tas  p ie ra  d é  20  metroae
^  iSASTREIRIA
Se ¿olíiifécélanj ,f < ^a c
á  preM ós  mwy|écQg^IJ'¥QQ^- ___
A c í ^ é m i a  F r e p a r a t o F i ^
PAEA n i
A irátiiflA , F lló to A  y  e « p l ta » A C :
POB Él TENIENTia DB NAVfO IffiTiBAIK}
D o n  É é l ip é  do  AútAíd y  M ic h o le n »
TQRRIJOS, ¿úm. 81
iiini--'"'iiiii[ii din.iif'—'“**— iiii í iiMiii —~~ '^~;—'’—'■*****“ «****«’)psis»-"
Ptás. 8e—
SD3G80 86 VÍROI Oe fiuyBpBiiiíS URiu ]|
' C ú M b  l É a i i  J Í I & a J t  I t ®  « «
Don ádnardú Diez, dueño do este ©stablsabnléo^».®^ 
jo o é e ti dldñP! ás^ a _ ^ rasú
¿fe Málugái oxpoaderlo i  lo* signiefitos PRHOlOS!
I $x, de Valdepofla tinto legítimo. F ¥ s. 6 -  , 1 « .  do Valdepefla Blanco. . 
í l f i j .  id: id, id. . . 3 - ¡ Iraid. Id. • •
if á id  id. id, id, . i. L59 I I t i ld . Id. sj; . .
Un MwoValáepefiá tiaío legitimo. Fías-0̂ 45 I Un litro M. id.. * .
Boten* de 3r4 de Miro . . , . . 0.30 I Bofellade S iid a  litro . . «.
M misino vino para tránsito desde uná arroba en adelanta a ptas. 4,50.
■ 2f ® ©AviiSai? i« »  íw»*k jA  Dios®.,  ̂ .
KcHfA.—S0 garantiza la pureza de esto® vino» y el dueño dq este estabiaoinuetttO úw ^ 
a trá e iv a lo rd íí 5Oíma0ta»ai.q»adaiauastra «On caetifiesdo da auálisls expedido po» , 
el Laboratario Manioipaí qua oi vino ooatian? iñatári4éaiaaa3 ál pro iuatoúa Ja uva. -  
Para óoxnodi.dad ja l  púbiícO; h»y una sueri .isal del fníamo dueñ > bu oaUeOsQueatnojiiP̂ .
Asi se hizo. Abierta la maleta, cuirntoo 
estaban delanté sufrieron íq  natural 
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ije rro ta  délas tíOpa|:átómañaS én élBqrde 
Africa. ■ §.: . ' .t -
D ala íueba résñ^ róñ  
muertos y béíidos»': ̂
o, oficial jjubüca, las s igu ien te ] Está nfefitóa ñeones:- :  Iregistros con él fin d|;ind8gorlasp«B^^^
mitaovuiiA^uz pmi8i«ttadaial co-| que tomaron parte .^ íó®  Í a?W de aitilleiia jon Ramón Dorda,j bioB, áteñtiándo'cont^ iayfbg'^^datt
BU imio «Cúcuimi 'giáficcís y monográ-ltado. vr iá* I ^próééjéttíe de ^ t o a i l e g ó  bû ^
m id. id, al cápitáñ j e  Dtilléría ddñ f dé Suecia,, > .. í ,,. i .  ,*«4.
fMHdonádo por la invenojOñ j e  áriará-í Un envmjo éspé®iil ¡láijdóle éñ la esi 
* ' el Uro at blanco.  ̂  ̂ ̂  ̂ |  clóñ á ñómbre jé l  (^blernó,.
mando uxui multa d e " ‘ "
W Compañía fétróVi«rla de liibáfea ñor
empleado el tren tréCe miüutos en el 1 Trabajo 
eoto de Huélago aVonélañ, «b 
sela, como múoa^ei itenérúio
ief(#rencia
Ingresarán eñiño filas conservadoras to­
dos ios viiiavérdistás, menos lo y a conoci­
dos.
,:-':'G9|i<ér»as«ta J.;. ;
El secretario de la embajada de Francia 
•coñiereució cbn HJoret spíbre la cijteeUóu 
aranoéláriá;.. ■
D A A tiflA aelé li
Bu el Gpnsí-jo de ministros convocado pa­
ra mañana se laatari je  la rectifieaolóñ <fe
ios recteníibS úáñceles,
-^Dbjáii'^Jpeái^*:' '
ÉÜ ¿alacio se ha confirmado qué la boda 
de D. Alfonso se celebiaiá el diá 31 dé 
Mayo.
N o  evo lúO U m A
El ¡SetaUdo publica una oú la  de D. San- 
líágO Alba, Olcíeñ jo  quelé es imposible in-
lír^áienel'ñm ttrm m o.:- 
i^ft^í|9AA-4 ^
lÍLaB iusíguias traídas por éi marqués de 
ío y ú  sofi ip J ió S f jé  que el Papa re*
gala á ía princesa Eua.
«NAxaltio M aslrlti»
En su m^tícúloéditoriai aboga este perió- 
^éopéV  la-apértuíá do iasXikbries^ por oonr 
siderar que son él oxígeno de ia libertad,
LóA*AAtOjli 4 a  CáídovaM
Él día 2 j  j e  Mayó sé trásiadgrán ios ws- 
toS de Cánovas del Ca8tiiío, 'désde‘ía Sacta- 
mefttoi de tiá» Isidro ai panteón de Atocha. 
IntAVASAA m alag u A ñ o A  
El presidente de ia Junta: de Obras del 
pdejfio, Sr. España, •acompañado del señor 
Súárez de Figueioá, visitó esta mañana á 
Gáiset, interesándole su adtérizaeióu paral 
énágenarel íerrocarrü jejaLimeiloues á la 
compañía concesióñáfiá ífel ' de Máiaga á
Torré del Mar. „ > • , .
Él mitíísUo de Fomento firmó éb el acto 
el óportñné decreté y mañana sé circularán
las órdiimes ñecesatías. . ^ ^
-Éi í^ . E á ^ ñ a  ha mÚchadoiInysLexbíé"
sc|pi 4a ééa/^pit»i. /  , v .
Mañañá saldrá Figuéróa don objeto de 
r á a é f  jécumentós t  éíectuár gestiones 
rótamomídú con la conStíñccló A j e  ia nue­
va casa Sé Miseiicoidia.
JttttlA A 4¿
§Losetas de relieve de varios estilos 
l ^ e  zócalos y déoorados.;g  _ __ , „  ,4  M odolIÁ S  d e  Ova
•;?Dañér«B.--Inodoro8 deSn̂ ^̂
-iTableíos y toda clase de eompri'
JimK,^Garmiiéams qué ía mMad 
dé hé Pródtietos de esta casa e? iumejé- 
reifle y no tiene cfftû eteneim.
V
é t N A f O R I O  Q U IR Ü R O IQ O
'PB
É B I M  S R a  M  w  v r a
8énFctiri(do,lÍi-MáAagté
M tT E K T A S  L O Z A IT O
^^éracImiéiB de todas clases. Consulta 
cKor^mica de S á 6 de la tarde. Habitacio­
nes independiéntes, par* loo operados, con
í . * O B A
, J O S É  M Á R Q U EZ! C A L IJ í
pijjja j e  la Consflluclón.—MALAGA
Cubierto 1; j e  dos pesetas hasta las cinco 
de lá tarde;-r-De tres pesetas en adelante á 
todas h o rás .-A  diario, Macarrones á la
Napolitana,—Variación en el piáto deLdia. 
_V%Os jfe ifts-Hiejorés marcas ConGoidM y 
prinlivo solera dé Montiüa.~Agiiardi«o, 
'tes úé Rute, Caj5ailay .
•-Énjrf' j^  P*̂ i de-San Tetnió-(psSi® ós
lapaira^  .  ̂ ¿-dA'i*v<«»4l4A
BASTILLAS
I F f t S S ñ ü t L O J
la primera vez, la repetición le resultó mu- 
cbó mejor.
-Pero donde; en^auestro concepto, desple­
gó con mayos acierto y fortuna todas súa 
txcepcionales cualidajes de cantante y av;- 
tisia ftté en el cuarto acto, que cantó y dijo 
cbmó poca8 veces se j a  oído,
El de anoche fué, sm duda, para Paoil» 
uno de sus mayores triunfos escénicos. Ei 
público bien se lo demostró con sus entu- 
siastas aplausos. Era 4e esperar que así 
sucediera y nosotros nos complacemos mn- 
ebo. en consignarlo. " *
El conjunto de la ópejrñ, ofréeí j  ñmyof 
justeza, por que el joven baritonn señor 
Pascual, más seguro de Su Páíte dificilísi­
ma, cantó cOñ muébó aplomo y afioaciód, 
haciéndose aplaudir alfiñálde la hermosa 
romanza del fégundo acto.
De las señoritas Leveroñi y Dablander, 
hneiga cuanto púdiéísmos decir, porque 
no sería más qué la repélicíón de lo que ya 
tantas veces hemos cbosígnádo arjuzgar-él 
trabijo deéStas excelenteé ú tis tas.
Muy bien la orOjfista y él maestro Villa.
E î® ñOcbe función mixta.
Téíceir acto de ÉKocondo coñ él adita,mén- 
to del gran dúo de tiple y contralto del j c -  
gun jó  acto,, qoa tan briljántemente cantan 
las Srias. Leveróni y  Daíbande y  Ja ópe­
ra. eñdoS actos, J Págliáeoi,, pará áébut de 
la soprano. Srta. Lacambra^ tomando ade­
más parte los Sres. Pagáni^: Tabuyo, Pás-.' 
(mal y Martínez.
Y, nos vamos á permitir hacer unas pre­
guntas á la Empresa: ■;:Sí'Si‘S
¿Qué perdería ésta ai hubiera cpnaeguldo 
que esta ópera la cantara el Sr. Viñas, j»®> 
Según se sabe y á noaotros nos consta, lá 
cántá de úñ modo admirable y magistiralf 
lé hubiera ágradeoido y estimado él 
abono? _
¿No hubiera sidé úo gran jliciente para 
tener hoy otra.magníftea entrada?...
Y pasémos á otra cosa.
Apépar de habernos diebp que el tenor 
P ^ l i  Se déspédiá cóp, ,jW trovador de anó- 
ehé, lá Empresa ha iograjo-que el domingo 
píóximo cante Óidlg, obra en la que, según 
áoañüuciáén el prpgrnmr, el,gran tenor 
no récouoce rival. •
Excusamos decir lo ^ue nos complace la 
noticia.
Pará lá próxima semañá' Sé preparan Eo? 
hengrin y Ea Africana, par® nuevas audi- 
cionc s del eminente tenor Viñas. ^
¿átentadojontra el J8if? |
L a m alA ta m lA te v lo sa
El Domingo de Ramos, serian las nueve 
de ia noche, llegó á una casa de huéspedes, 
de ia ciiíe de Monlálvez un iodivídao bien 
pnitado, dn estatura regula? y dé unoa,
Ufeiüta años, pidiendo bospédaje. ®
lE l individuó en culstión usaba bigote, 
llevaba gabán claro y sombrero hongo y 
conducía una pequeña maleta negra.
^ L a  dueña de ia casa manifestó que no te­
ñía babítación paré que estuviera solo,pero 
que podía ponérsele una cama en cual­
quiera de las ya ocupadas. fei-J
Se negó á acepíú esta proposición el pre­
sunto huésped, y entonces íe dijo la palro- 
aa que se reservaba una habitación para 
unatfámilia que se la había pedido.
'$e^ fué ;,él individuo; j é  la maleta, y si» 
duda ésta le pesería mucho, puesto que 
desdéja élfqjiiñ® yOlvióy expresó su dem^ 
s i ó n  de quedarse en ia habitación reserva­
da.’ na jando lo jm é ffle«é nécé^^^^
Sé cónvinó q ú é jú ié  én é r  precio del 
bospéjaje despuéji» ,de algunos 
cuando ya sé disponía a tomar i>0®®®ió» del 
cuarto le i?órpirendió la ja troua cófij»  
Difeslación jé  q u é  era costumbre eñxsstas 
épocas dé jpttcliÓ movlmiéuto ei exigir éi
pago adeiañtado dé uñé seinana.
El b jéspej jejó iá ntáleta en la habita­
ción y dijo que volvería á poco, pues iba a 
reeogei dinero. • . . .
Antea de marchar dijo llamarse A.utonio 
Rodríguez para que se extendiélá la  cuenta. 
IjQaedó la maleta stt la casa y ía dueña ñé
elitt eaperandó a í nuévo huésped.
B u  buA oa d e l  liu éA p A d
Al día siguieme de ocurrir lo que va re­
señado, eí LunerSanto, llegaron á la  cfliaé 
de huéspedes dos sujetos; uno de ellos llegó 
d’ácldidameiste i»»®*® el patio y otro juétió 
rezagado; co*mO tratando dé qúe no té vié-: 
sen bien. El primeso preguntó por el sur 
ñuéStú Rodíiguez, dando todas sus señas, 
sin olvídú la déjá maleta. Le ejateron lo 
ocurrido y  se retiró. .
¡¿Pasaron cuatro ó cinco días y volvieron 
ios dos individuos preguntando nueyamen
tas en uná larga niecba.
Con las ptecáuclones débidas s j  exaníinó 
el resto deL contenido je.,%malétá, éi^ 
tiándóse un cúcbiUo dé gráudés diménsló- , 
jé® con una moneda incrusta j a  e j  j  icabn 
y con un dibujo de zig-zag en ia parte c q ^  
teária á la déí filo; la funda de un réyoiv^  ̂
y variaj cápsulas; tres períódicós írañeé- 
ses; tres planos: uno dé París, otiró de Lénr 
drss y otro. , de Sevilla. E,ii este último 9^ 
veíán safiáladas lá 0 jéd ra l, íá piá®a j o  , 
San Francisco y lá plázá Náéyá,
Además contenía la maleta un pantalón 
y  un chaquet éa buen estado y algunos p á -; 
peles, entre ellos uuo con uuálórmula jC  
fulminante de mercurio. ^
L a s  bg i^abáp '. '*■
^ Con las prééáúéfóñél? bt prndéñéit 
aconseja fueron conducidas las bombas j/la . 
Pirotecniá por dq^ séJAsdé!! j e  étiiiferif, 
ante lá preseñciá del gqb^rñájqf cjy^l, j í j  
cqronei fefe je , aquel Establecimiéuto y js l  
capitáñ Vivar.
E l personal de la Piróctenia hizo el exá- 
men, según nuestras noticias, con gran 
lentí», aripstrxüdQ el peligro qué la operá? 
cióñ pressntábé, y pudq ápreciar que ía 
máleta copténía una bomba ó pypysélii j j  
cañón sistema fNorjeñféid», pejfb|áñté, Y , 
otra bomba usual paira cañones de tirQ|| rá; 
pido, con espolétai 'ajibaS vacías, ''
A una de las bomba® éptabá'ál^óUfi^á •( 
una mecha de algodón; j é  seis métróS 
treinta cenlímetrps de longitud.;
.Lá fórmula en francés del fulminante de 
mercurio tiene una nota muy interesante, 
qpe trajúcidá dicé ásí- No p ie r ^  laf^puqii-' 
la, contó ic ocurrí m  Londres.'*
^H ay  una indicación én j  escrito ju é  ñ j  
se éxplicán los técnicos. Se recs^éndia. 
que la fórmula se bagá al baño je  Maria^ 
cósa que no se comprende pqy la iéitagalih, 
za je l faminante quéexpióta al méñór cam­
bio de teuiperatuTa.
U n  d A itb illjb
- Gomo resultado de las in-vestigacipnes 
hechas por el capitán señor Vivay, se prM- 
ticó la detención de un individuo cuyas sé- 
ñaS convienen con las del que preguntóya- 
risfí veces por ,el do ja máletá'.i'
Cómpsremó ante el gobernador civil y al 
pregunferiá ésta autoridad á  lá dueña i^  ia  
cesa de buéspedes si era la persona que ha­
bía, astado én su casa buscando al Antonio 
Rodríguez, la señora vaciló algo y manifas- 
tóqae creíaq»® si-
El interesado la inteirampió entonces, 
según nuestras noticias, afirmando que el 
había sido.
Explicaba saS visitas á la casa de hués­
pedes, según se dicé, expresando que per­
seguía al de la maletá px̂ tft livijtaiE qné. PÔ  
metiese un atentado. ̂
Tenemos entendldtfque el detenido pasó 
á la cárcel incomunicado.
JgBs persona muy conocida en Sevilla poy 
sus ideas avanzadas. Estuvo condenado nó 
hace mucho tiempo por un articulo en que 
atacaba al rey.
^ L bs iniciales de su nombre ^  apellido 
son F. P.
Gomo sobre el asunto objeto de estás lí­
neas se guarda la más absoluta reserva, no 
queremos ser más explícitos, sobre todo 
por no hacer cargos cOutia nadie en piate- 
ria tan delicada.
A nqsptrps ifegá oi de haber com­
parecido ante él gobernador un señmr ex ­
tranjero, que se cree fuera el acompañante 
del detenido.
,# d s á m ic a s 'a l  Creosotal) ^ m enite«e.«. í w
Son tan eficaces, que ,aun ,en los casos más 
rebeldes consiguen por ló pronto un gran alivio 
y eyitap al enfermo los trostornos.á q^e. da. lu­
gar úñq tos pertináz y violenta,- permitiéndole 
ítari^raú ......... ' '
Lon ue ap a  u  —
I l n  no r  déi GóMernó. _ , *0-̂  4 aói lOO interior eonií^****
>600 , e e e i „ |  ..........
Llfi f s p fstd ti^ó , en é lío ca l^ T á  Ctíñteúe a cédulas b 90* IVU.»;?;;.,
V lá f é i - D é Á y i
h Dícéseque D. Alfonso désea ir
deácá  ü ránté íá hóché. Continuando su 
se logra' una «cütacióh radical».
preció; U^A peséfa cala
Farinada. y piogO^ría de FRANQUELQ.
Ptjierfá jp l t
EspectúHleS páMicssIl
Dl*26Dia27
^  é S S é !  Accteñ¡¡ Bíuico H ipo^úiO e. efectúe ! - Tabacos.cún-etíó láñBgíürfdaú m  ¡ga esposa, temproütó cómo sé i cvuo | aí^
Cédulas bpor 
Giluias 4 por lüO.... 
ñcCiónai déi'BaueO EspSM.
. . .  cuátifel.v E^ iriai tí Uéúe por pbjeto visitar al
mentó smuiuas eu eim es de Marzo.’ v * i »kw Yíetor Manuel
ila c ió n  d'.i ia» Qbiigaciouar, al
«uuu » x u .u ,'  *J t v V c u i. .
íú é  cór¡6spoM6ñmlíi
íuuíesios













" ! ^ ^ S .T A « t r o  [CAíVAritAA .
La segunda representación 'de>’Sí Wrova^ 
dor, con méaós concurrencia en las alturas, 
pero con'ñltJ^enUleno en lasj localidades, 
ha sido un éxttejñdiscutlble.
BaOli, sé mostirihája altura de su gran 
faina, y probó, eñ lós^^'^uientos precisos, 
qué eP un gían teoor. En dominio
de sos fácultádes, y reservándose^t^anto 
en ÍÓ3 joS primeros actos, en el fer 
el efiárfó estúvó colosal, j e  voz, de acción,,
de todo?
p E l  que las dos veces había hablado conor 
cia á uno de los bnéspedes,. y  demostmido 
gráu interés le preg ju tó  Si sabía de tmá 
maleta que hablan dejado abandonada en 
su casa. És:pî ®éÓ que se la habían cambia­
do a oáa Señora y que nó era, por lo tanto, 
j é  la propiedad jé l que ia había Uevado.
El iuterrógádo contestó que nada sabia,
Ya íaimaletá iba jan d o  qué aospeeüar 
cuándo en otra nueva visita que hizo á la 
casa el qué tañtÓ sé interesaba por olla ma- 
nifésló que la detuviesen y tuvieran cuida- 
dado con ella; porque dé lo contrario po­
drían sobrevenir graves coñSecueuciaS.
Estas palabras eayer ju , cpiuo es de su­
poner, como uná bomba y las sospechas 
aumentaron, pobre todo al notar que la ma­
leta pasaba poco y que no parecía tener 
ropa.
A p  A ltu r a  d e  la  xaalA ta
Llegó ei mómantú de tomar unaj detertó- 
nación cón ia|mi8terioaa maleta, én v i ^  
úA.que píaSárOtt varios días y ya nadie pro- 
éú ra fia -^  ella, y á la dueña de ia casa, que
CttxitbioA 4 a liA l« 0 « 1  . j
Día 26 UB Abril ’ ’’’
París á la vista . . do 16.20 á 15.25
Loájrés á la vísta . de 28 92 á ^ ,9 4 .
Hamburgó á la viste* efe 1,4)5 á I.4O6
-Diá'27 :
París á la vísta 5 x • ^
Londres á la  vistee 5̂ ,
Hámburgo á la vistan \  jé  l*,4fió á l.lílfi
TIRO0 E € i^ kO
Frente ai cortijo j e  ia Paímíí, , en la Cu#- 
va, «e b® Éatefalebido.para loa dóji'ÍñÉ®* T 
días festivos dícbo éjéréLCío. .
La entrada es oor el Gafl^Óñ dé- Q'ojlúú. 
- Sfl facilitan á los que'tii«teu escopetas y 
,muaicione«‘e^-eí niteaió ipbri*
Tifió Q l fiALLO
TÓdós ios domii^óa y días festivos de 
Í2 á 6 dé iá tardó hay tirp de gallos en te  
:fiüc* dó'SiU Autón^á jóirta distaacia de te 
i Barriádá del Palé.
Losdueños de erie tiro pOóiáñ armas y 
iñaaiéíones para quiénes las Dd^esiresr.
El de 8 gallos tiaae uu regalo de uaínfey,; 
cinco pesetas.
Dij^ló un modo magistral el andante y |co n su lte^n .^u o  de los huéspedes, le pa
4ül ü0t4üiÓO :ia  c¿jÍfefíó;^ repetir esta úl- recio bien lo q u e ó te  le  propuso: -
Í ^ X e d t e d G  une dé lasmáB grañde8,leomam^^^
que era 
y^fes sospechas que
0« <» S á f c  y iepWW'ia" oraoione. (iue M Í»  W lela4ei^»»6a goei-
a8 «6l i ^ a ,
día 23 del que cursa falleció ea Z irá- 
gozA la respetable Sra. D.* Presantaclóa da 
Abad y d* Orieu, baíonósi de Torreé 
Arrias.
¿E ra la finada una de las damas que más 
brillaron por su posicLóa, talento y bermo- 
.808 seutimienios caritativos su la alta so- 
cieded zaragozana.
A aa dascóasolada bija D.“ Gottcépcíón 
Heradia da Azara, marquesa viuda dé Ñi- 
TViauo, así como al nieto de la finádfe,, 4aé®“ 
tro querido amigo D. Nicolás de Azara y 
Her8dia,^mpléadi} en esta Oefegaeipn je  
Hacienda, eu víamos 1a manlfestáctón de 
nuestro pésame.
N ó v 'iil« d « « jt^ i^» 'É A « ta i. '--3 d  dice 
eu ios circuios tauriaé^que es p:d9Íbie se 
inaugure ia temporada el día 6 d.e Mayo coj 
uaa corrida de seis toros de jeséqbp dS iá 





M I .  . g j i C 1 0 :^ B S  D I A E I A B
S á b a d o  2 8  d e  A b r i l  d e  1 0 0 6
téUoiieáy }tia «spadás Antonio Haro (a) 
MalaguedQ y  F ém ín  Muñoz Corehaifo.
,  ®® Teiifieó el enlace ma-
•iialinguída Beñorita ISn- 
« ^ a o io n  de los Riscos con nnestio apre- 
« i r  ^ coweligionaiio don Sebas-
P ^M an n o le jo  N avam te.
,  P*diino8 doña María de los Do­
b le s  Riscos, madre d é la  contrayente, y 
2»n Antonio Marmolejo, hermano del no-< 
/Wo, actuando de testigos don Miguéi Lu-? 
<i;ae, don, José Salgado y don Nemesio 
Campos/
Deseamos félieidades sin cuento á los 
fiueyos esposos. • .
H siB tK bleo ld íp . — Itest^lecido dé su 
afección ¡giippal, ha reanudado sos taréas 
nuestro estimado compañero en la prensa 
D^ Francisco Mayno^i.
n i n f a » . —Bñ la Carrera de Santa 
María, y por rivalidades de la  profesión, 
cuestionaron ayer á las cinco de la tarde 
Teresa ZorrUla Azuagá y Manuela Cara- 
▼ante.
4e pónerse cómo chupa dé dómi- 
ne, Manuela tiró una piedra á su lival, ócií- 
sionáhdole una heriia contusa en la nariz, 
qué le fné curada en la casa de socorro de 
la calle de Alcazabilla.
Dl^gréBOira émpifendtó
•M utón 'd»’ h ttv ld lái.—En la Iñspécción 
de vigilancia sé presentó voluntarlámenie 
tarde ^iguel Serránó Moyá,^ pidiéndo 
®®ili^léran, pues era el autor de la 
Büíiré José Mariscfil Alienzá, su- 
t ^ S ^ l ^ ^ ^ i í t i í a z a  dé la Constitución
— I b í—Ha dado á luz con felici-i 
Uu,un& hennoBA nifia, l&.6sposa da núes-* 
tro paiticUlár amigo D. Manuel Viiches Bé- 
cejrra. .̂ , .
Felicitarnos á los Señores de VilcHes por 
tan  fausto acontecimiento dé familia.
í® *® ™ ttCl«i~Josefa Heredia Ramírez 
d én ^ c ió  ayer á la policía que Rafael Cabra 
Albó había penetrado en su domicilio por 
un balcón, bebiéndose unas botellas de vi­
no de la denunolsinte.
Eí Cabra fué déténidó y puesto en la cér-.  . - j ,   ̂ j  ^u .oo i.u  o u  M  víijr- iw v iw jo u w u  u a  c a v a  { le u v ia c ia  a l
dísposicióü del Juzgado instinctor de (PíMidente de la Colonia Áragouésá, señor
la Mercrjd.
S o b lé d M d  S e ó t t ó m l é a .—Desde el 
InU^s prójdoió las clases gratuitas qué vie­
nen dándose por la noche en la Socíédád 
Económica de Amigos del País comenzarán 
nná ltora más tarde.
“Con éste inotivo la Bihíioteeá póbííca de 
« c h a  Sociedad permanecerá abierta dé ocho 
a  diez’de la noéhé én-vCz de siete á nueve.
M á b M itl» !  d o  T e v n p in o i in o a . - r
Pa^ece..que á pesar, de las.últimas abundan-, 
tes llavias él candial de agua én los inanah- 
baies do Torrémolinós sigue disminuyen- 
üo, siendo cada día más escasa la presión.
El conñicto del agna se presenta graví­
simo para el próximo verano.
J f̂>^oí«nies la clase de medidas que se 
adú'ptán en evitación de dicho conñicto.
En Málaga nadie se acuerda de Santa 
Bárbara hasta que truena.
TieaiftíÉo oo n  Alein«nI«.-r-Denun- 
ciado el tratado de ébmercio oott Alemania, 
desde 1.» de Julio próximo se aplicará lá 
tarifa général para los productos de ambos 
países. •
Id^édloo.—Para sus posesiones de la 
provincia de Córdoba, donde permanecerá 
hasta fines de la semana próxima, ha salido 
élv^reputado facultativo doti Zoilo Z. ÍZsla- 
bardo.
p e  l n t » i * é o . L o s  jefes y oficiales 
excedentes reemplazo, comisiones activas 
retirados por guerra y permutas de Ja orden 
de San Hemenegildo pueden presentarse en 
el Gobierno Militar á percibir sus haberes 
de tres á eiúcO.
Coppavpon»»!.- — Nuestro compañe­
ro en la prensa don José Crovetto Crovetto 
ha sido nombrado corresponsal en Málaga 
del dmiió España'Ntf¿vá nae comenzará á 
publícaTstf el t.« de Mayó en Madrid bajo la 
dirección, del diputado republicano don Ro­
drigo Soriano.
Da la redacción del citado colega fornia- 
rá parte también el periodista malagueño 
don Joeé Hermoso;
A  S»vlllM .—Para Sevilla saldrá nue­
vamente de mañana á pasádo‘nuestro que­
rido amigo y corréligiquario don Eduardo 
Gómez Olalla.
'; S n  R orid» .—Acompañado de su scfio- 
rá se éneaeut r a ón Ronda él senador por lás 
Sociedades Económicas Andaluzas,don Ma­
nuel Troyano.
P e fu n o ld n .—Ha fallecido én ésta ca­
pital, victima da cruél dolencia, la señora 
D.a Maifía Rodríguez, hermana de nuestro 
ami|p D. FrancisCÓ.
Tanto á éste como á la demás familia do­
liente enviamos nuéstró pésame.
R e u n ió n . —Son machas las adhesión 
q*i6 está rec biendo de ést provin é
,Don Mariano Domínguez, D. Minnel Mer- 
José LladÓ, D. Andrés Figuéroa, 
D t'Snfíqae Alvárez y  familia, D. Ramón 
Herrerb; D. José M.« F inar y familia, don 
Hrnestó' AlfaTO,' D. :Arcadiñ Infantes/ don 
Francisco Moya, D. Rafael-Núñéz, D. JÓBé 
Alsina y  señora^ D. Ántonió Vferdago, don 
JoséRague, D. Estanislao Gonzál^, don 
Emilio Marcet, D. Antonio Tatoójo, moh- 
sleurGoge, misa H. StiattOntf R. Garlos 
Blázquez, D. -RafaéL R a lg a d c l^ . Martín 
Marten, Mr, W. Hackénitz, DpHartolomé 
Díaz y señora y D. José Gordlllol
F a llé e lm té li tó .-E a  Granada ha de­
jado de existir el reapetablé Sr. D. Jo*é Gó- 
uez Gano, padre de nuestros queridos ami­
gos y correligionarios D. José,; í). Antonio 
y D. Etnilio Góium Zamora. í
El finado gozaba de grandes-simpatías, 
por cuyo motivo su hiuerté ká sido muy 
sentida.
Enviamos la expresión de huestro pésa­
me á k  familia y en especial álos afiigidos 
hijos Óel finado. |
Daif’ñnólÓ n.—Ayer falleéióéh está ca-̂
pital la virttiosa señora doñt Florentina 
Castro y Luqué, madre de nul Stro querido 
amigo y correligionario D. Mahuel Mon­
tes.
A la éondütión del cadáver al cementerio 
de San Migue], que tuvo lugar antícbe á las 
diez, asistieron numerosas personas.
Hoy al medio día se veriflcárá<ei sepelio.
Enviamos nuestro ntés sentido pésa^ e Á] 
la familia de la flnaáa y, princidslñiente, A 
BU hijo D. Manuel. “ ^
iiénaja, asociándose á cuanjió se acuerde eá 
las reunión que como ya tenemoa, indicádo 
sé celebrará mañana domingo etf su domi-, 
cMc, Marqués de Guadiaro, 4, para ttatár 
aSunto relacione dos . con dicha Colonia, 
i Tenemos entendido, que de Málaga no 
fáltará ningún &a¿um’co.
! A.A® lá tarde de ayer foé
pre8p,ManuelG.íiBaspÍá Ruiz (a) C^po kulo, 
reclamado poá ej presidente de esta Audien- 
cia y por varios Juzgados ¡de iastrucc^n.
V I»  J» F o » .—En los hoteles de la  capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes* via­
jeros:
I n fo F m w e ló n  m fU Íiá>[
PLUMA T E S É D A
iTermiqada lá comisión del sérvició para 
que habíá sido hottíbrádó, hoy %archlfc''á 
Sevilla él ptiínéí tehiénte delGabálleria,' 
alumno en práctica de la Escuela de Gue­
rra, don Mariano Sanehov 
-rRestablecido, ptur cólépléto Ae su do-, 
léñela, presta ya el servicio de sñ cláse el 
primer teniente. de rBorbón don Eduardo 
Neira.
—Sin incidentes sé celebró ayer el paséó 
militar á Torremoliñós,que teniémos añun- 
ciado. í
Durante la marcha : se practicó cuanto 
prerienen los reglamentos dé campaña res­
pecto'áélla,deiñostrañdO por la periéccíóa 
con* que; se ejécutáron todos los ¡ñeávicios, 
la brillante "instrñéciótt " que han recibido 
nuestras tropas.
Gomo á todos loa paseos celebrados, asis­
tieron el general gpbérnador, ^r. Qchoa, y 
los coroneles de / los regimientos, quienes 
felicitaron á sus oficialés á la llegada ál 
cuartel. ,
—Eñ lá Comandancia de Artillería dé 
MaBorca sé halla vacante'una yuleza de 
obrero ajustada, de oficio herrero^errajé- 
ro,dotada coñ’bl sheldo anuM de 1095 pe-' 
setáS;
Los que se cre*ñ cQñ aptitudé8 para des- 
empeñarla sé /dirij^rán Á1 eórOñel dédiehS' 
Comandancia.
—Sé hallan vaciñfes én la Acadeníia dé 
ArtiUeiía tres plazas de músico de tercera 
clase; correspondientes á corneta; trompa 
y clarinete.
Los que deseeñ tomar parte en las opo­
siciones que sé celebrarán [én Segovía el 
día 21 dé Mayo, débeñ solicitaiflo del coro­
nel de dicha Academia antes de dicha fe- 
cha.
, ---Pásáh eété mes á situación de retirados 
en el A m adelafánteria ios tenientes co­
roneles don Zénón .García Aldama y déP- 
Garlos- Lífaente Merino; los capitanes don- 
R ^ ó n  Arrabal Alyarez, don Manael Ba­
rrios Tascóo, don Dionisio García Arroyo, 
don Antonio Gaíindo RipoÜ, don Manael 
García Jargp, don Felipe MataUano Gabá- 
ilero y don Ééequiel Rodriguez Velasco; 
los de la (E/R.) don Camilo Serrañó Cas­
tró, don Antonio Aráguas, don Fadriqné 
Gómez y los primeros teniente8'(E. R.) don 
Mánuel Tauste Gómez y don Jqsé. Vegas 
Aparicio, y los sargenteé don Miguel Prada 
Prieto, don Alfonso Periconi Lozano y don 
Amador Vázquez Fernández^
, —Hallándose yécanté una plaza de maes­
tro avmérÓ^AElS '̂‘pM■róéipa de
tropas de Administiacióñ^míitar, Se Üáeé 
saber qué los que deseen tomar parte en él 
concars|o que sé verificará e l día 30 de Ma­
yo venidero, deberán Bolicitario del jefe de 
la misma sutes dél 28 del citado mes. : 
ISéréAéio jpiiijpiia h o y
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán de Ex­
tremadura, D. Dionisio Arnauda.
Cuartel. — Extremadura: Gapitán, don 
faocencio Gomer,, Borbón: Capitán,!), Juan 
Mlcheo.
Vigilanpis. —. Segundo te­
niente, D. A1 freáq Marqtó; Bórbón: JPi in;i.er 
teniente, D,: Eduardo Martin.
Guardia. —Extremadora: Primer tenien- 
té, D, Basilio' León. Borbón: Primer jténieñ- 
te, D. Antonio Gómez Romagosa,
-  EUcto te  la alcaldía de Canillas de
Albtídá. í
—Idem dér-arrendátario de las eotitribñ- 
cionéé» • ; .
—AnudóióiÉle la Janta fiel Puertó^'^ohire 
pagódécñpóñi :
; —Ideiñ^er Banco dé EfpañaíSObre pétr' 
dída de lesguardo. ^
-Edictos y reqUiilitórias dé divélrsos juz­
gados.
......... ........................................................ llnll■̂ ■ll̂ ni
O l l e i l l
Del día 27:
Circulares del Gobierno civil relativas á 
expropiaciones, caminos vecinales y orden 
público.
-Ediétos dé minas.
—Deslinde de m o n te s ::.
R e g i s t F ó  e l i r t l
Inscripciones hechas fi^er:
rinaano DI áá iiiR aw
Nacimientos: Rósi* lía García Mdré>;|Iariq 
Vílchéz Serráno y Tfiñidád Ghanétá Man­
zano. ■ I ■ ’
Defunciones: Antonio Pradeja Lópéz.Ma- 
ría Lozano Checa y JÓBefa Tóri es.'
, Matriinonios: Sebastián Marmolejo Nar 
varrété éoñ'Encsiriación Riícos y Riscos.
Vozñano> ñé ,/
Nacimientos: Pilar Navarro Alonso, José 
Bónilla Pérez, Engracia Cdriés Campos y 
Asunción O riiz Millán. *
Deíanciones: María Romero Peña, Anto­
nio Chaparro Expósito y Antonio Millán 
Velasco.
^IISdAñOpS.IiaAlAKKm .
Nacimientos/Dolores CIATOS Mar¿asr 
Defññcióñééf Demetrio Géñeéh' Górdóñié; 
Emilia Casámóvá PaltfmiQó y Rósárib'Gáhó^ 
Molina.
Beses saoriflosdas en el día 27:
1? vacunas,precio al^patradon |A5 pjtas, ka, 
|te rñ e ra i^  » ? ' » .225 ^  »
Sp ianttMs; > • 1.25 g* »
16 cerdos, ¿ ‘ l» »
^Reoañúaoiónlóbteñida^en el 41%\Asj(*i|i 
Por inhumaciones, ptas. 235,fiOi '
FOr permanénoias^^ptas. 00,50. 1
Por exhumaciones, ptaa. 00,OOt ^
Total, otas;. 2354OO
Gedeón tiene por esposa una mnjer helll. 
sima, que Gó le ama. - 
—Rebes ser muy desgraciado—le dice ̂  
amigo.
/-E lJá lo éémuteho máñ que ¡yo...̂  Yo 
tengo la fortuna de tener mempre delante 
una mujer á la que amo, y eU^ tiene lá W  
graóia de vivir ebn un hombre á quiedéi^- 
rrece. ■ »: . *. *
.. ñUQiniB.RMyBÁbóé/ATaU'
Vapor «Cabo Nao», déÁlgeciras.
Idem «Cabo Palos», de Alicante, 
ídem «Jarla», de Diveipool,
Idem «Emü R. Retzlaf», de Bllth..
Idem «Diana», de Amaterdam.
Idem «Garonne», dé Amberés,
Idem «Jofíé Roca», de Toiíeviíga. 
liem  «Ploreñcio Rodrigaez»,-dé Almeiíá, 
Idem «Mátíss F. Bayo», de Cádiz.
Idem «Fíarico»; de Paénté Mayorga.
BUQUES ñESPapBADOS :
Vapor «Diana», paró; Cartógeni^
Idem «Matías F. Bayo», para Almeria. 
Idem «Flórencio Rodríguez», para Cádiz. 
L%úd «Trinidad»', para Torre del Msr. ,5 
. ídem «lovencible», para Eatepona,
i.™.-
A e e l t e i i
Bn puertas: de 45 á 46 reales arrohai;
, iSeses sacirifloadaé en el día 26 
21 vapunos y 8 terneras, pesó 3.739 hUbt 
750.571̂ 08,0080108 373,97.
89 lanar y cabrio, poso 526 kilos 250 grk 
mps, pesetas 21,05
16 cerdos, peso 1.195 kilos 009 fram ot, 
pesetas 107,55.
^otal de peso: 6 A61%üos 000 gramos. 
ITotái recaudado: pesetas 502,57.
Un individno que se va á embarcar para 
América, sé despide de Gedeón.
—I Buen viaisl'^le dice éste. -^Sobié 
.do, no se olvidé fisted de telegrafiarme si 





. :  E L . . .  P O P U L A R -
/  ÍB e /v ^ iiÓ o  ;On.-.lsiB BlJbr$iot< 
'4ib. lA s' é 'entaeióR e» d e l  fervii 
jppil d e -M á la g «  y  B o h » d tj 
¡T’
THATRG'CBRf ANTES/^Comp!
Ópera italiáña dirigida por el maestro 
cardo Villa. / ' fv
Función para hoy;—«I PegllaCif, teró 
acto de «Gioconda» y dúo del segando. ;
Entrada general dé.i tertulia y  paráis/
I peseta. (Bi timbre á cargo deipúblico.) i 
- Á las ocho y media», . v i
GINEMATOGRAFO. PA^CÜALIJi 
Instalado, éh  lá, calle 3 eb á# i^ f 3pñvwéi^" 
junto á los álmacénéé de Ó,. Félix 
Todas las .noches yariadas func |ó^r 
desde las ocho en adélantiB. .̂ - , '
íM <* Tipogiáfii' dé El.' Pormuu»- v
m a ñ a n a  y  t a r d e :  S  l i n e a s  2 H  e é n t i n i L O a i  p o r  íx is e re ió n »  C a d a  i i n e a  m á s  5  c é n t i m o s  d e  a n m ¿ in to .if tÜ ^
I t S C I S .
S MA de cría. Se ofrece 
: M ¡Ana Santiago Fer- 
^ n á n d e z ;  •leche de dos 
meses, primeriza. 
Oallp Enrique Schóltz, 3.
ARNBOÉRIA dé Do- 
1  loros Monge, Plaza 
' A lhón^ay  14. Oat-
 ̂ nesde Váca, Tera®. í̂ 
ra y Filete. Peso oabaL
JSS Oonda da Montecristó 
Los tres Mosqueteros 
1 Impresas las cubiertas 
tiradas exprofOso para 
dichas obras, eL enena- 
dernádor participa á los 
snsoriptores que por 25 
céntimos enonadécna el 
,de las menciona.
á liOñ comérchuíi&es é 
m .  industriales. Para 
| 1  impresos Eaiubra- 
na Hermanos. Es­
pecialidad fotogtabados: -
T\IOIOLETAS á pagar 
K  en 12 mese8.Bscriban 
: JJrem itíendo  sello 20 
I ota, Singer QyoleS & 
O • Hospital 15 p.® d.
^Q M PRA  y venta de 
8 * maquinaria usada y 
^  toda olase de meta­
les;' Reparaoionés— 
AgnstínFare j o7(derribo)
O b a n iít é í^ ^
H  brana y Doblas.Agns- 
8 itin  Parejo, 8.-S6 cons­
truyen toda clase de
F
IABBIOA de Onrtidos 
de José Garrido.—, 
Especialidad en la ­
nas, kalrás y pieles. 
Flores García núm. l .
F ^ANOISOOPuyAMá- 
rín, profesor de guita­
rra. Dá lecciones del 
género andaluz. T ri­
nidad, 63. ;
Gutíérres Díaz, Plaza 





AQülNA de samar, 
f  Adíx;» La mas per­
fecta y rápida. No se 
‘e quivoóá. Se vende én 







P AFB2L parl^envolver. 
Be vende á tres pe­
setas la arroba en 
la Administración 
d e  E n  P o F U L A B .
É alquila un piso bajo 
callé D.'Ana Bérnal 
n.” 1 (Laganillá») báa- 
tante:espaoioso y eco­
nómico. :S[C. Nosquera 7.
S'
SB V EN D ENvaríes muios
en calle Canales núm. 9.
SEalqnilan algunas ha- bitaeiones amuebla­das en sitio céntrico. En esta Administra­
ción informarán.
loomprar ana oaja'de 
caudales. — Informa­
rán, Pozos'DUlces, 44.




 ̂ Una Cochera y una 
cerca. — Informarán: 
s le Don Oriitián,'i4,
IALLÉR dOiOalderería 
de Francisco Bení- 
tez, Torrijos, 9. Es­
pecialidad en depó^ 
sitos para líquidos»
I ALLER de bombería 
y  hojalatería do An­
tonio TeruéL 
Cortina del Mnelie 
número 13.
T>1 *
m  ALLER de sastrería 
'de Ricardo Tena. Ah^r 
I oón Lnján (antes Pes- 
cadores) n.“ 1 piso 2.° 
Prontitud y economía.
{ERNBRA, vaca y file­
tes. Oarneoerfa de 
Dolores Monge, pla­
za Albóndiga n.° 14. 
Be garantiza el pego.
T
T ALLER de saa _
de Juan Almojraerá 
oaUéCámaáflé ha­
cen toda clase de 
prendas.
lALLER de fiom b^ 
y hojalatería % al- 
ztuel Corpas, 
del Oarmen, 82r ,
Y' ^ toatI dromaca^
LAGARTIJO por A f^  
relio Ramírez BenM’ 
(P. P. T.)
Precio: tres ptaz.¡ en e i t |  
Administración^_______
Curan segura y radicalmente á Ies cinco dias de usar este CALLICIDA. Calma 
p  uolor a la primera aplicación.
^ _ ¡ I T O A  p e s e t a !!! l i lT N A  P E S E T A ñ
droguerías. Cuidado con las imitaciones, 
na Malaga; Pere* í>oúyir6n. Prolongo y en tedas las farmacias. C a l l i c i d a  A b r a s  X i f r a
iiCALLOS! IDUREZASa
No duele .ni mancha. Estuche «ui frasco.Jamás deja de dar resultados 
instrucdoties ,,
¡ ¡O T A  P E S E T A ! !  ¡T D N A  P E S E T A ! !
Depósito Central; Dr. ABRAS iXIRRA, lo, Argensola, farmacia, Madrld.;-^Os- ,
ílV-rh* generales jií ÍOS de J. VIDAL RlBAS'y VICENTE FERRER y C.“, de '
P'-Pt-'/ MARTIN Y VELASCO y MAR'fiN Y DURAN‘de'Madrld.
D E S G O N P tA D  D E  L A S  IM IT A C IO N E S . «w 'P E D ID  S lIM P B E Don Enrique de Lis Irán y Boset, Médico de guardia de ib Casa de corro del Distrito de Palacio.
%
Q n a y a c o i
D e p ó s i t o  C e n t r a l ; ' L a b o r a t o r i o  Q u í m i c o  F a r m a c é u t i c o  d e  F .  d e l  R í o  0 n e r y e r o  ( S n o e s o r  á »  G o n z á l e z  M a p T O .— O o m p a ñ í a ,  2 2 .
’ CERTIFICO: Que he empleado el preparado ® M í 
M A R F IL  AI» GU A ir  ACOL en .la práctica infantil, h a í^ P  , 
obtenido notables curacionesen todos los casosi ..en que; esM; indicado; 
así como-el que suscríbe lo ha utüi¡5adp para.i í̂ en un 
ca que viene padeciendo hace largo Gempq y bá hallado notq|̂ |e,̂ feĵ ^̂ ^̂  
en su dolencia. \
T para-que pueda ha$pr cqnátar, firmé el, pre^cpte>en MAd4 ^ á 16%  ̂
MArzo.,de l 894»', ;; v V ' "  ̂ '
S iu ilq a» !
——-T  HISCtSIPTO |EM LE FARMEGOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA t^ '- rT  
premias* «a lá  Sxpe«ioi6a fturmaeénttoa X884 y. «a la  de Higiene léoo  ova- d e  ORO
I  A CIOST
En toda Bspafiá circnla'-atFevidamente'nna falsiScación de mi JARáBE PA&LIANO, una mezcla dañosa
___  para la salad de quien hace uso dejella. Mi nombre, ERNESTO PA’GLIANO, me ha sido usurpado. iEsté atento
ÓEPUBAXX^ 7  BBFRESOAMTR DE Z.A.f:.A18:OKR ' “ ..........  ‘ ' ......................................................
d e l P p o fe R o i* E R N E S T O  P A O L I A N O  ,.
H» B» D ípigipae 011 HápolQSi Prof» ĵ%Eüi£STO> PAGLljftlIOg .4^ C silata S an  H a rc o j y á  Sas pavanil^ iSares p o r  m í au to rizad o s»
iiTii 11 'I r rnrTnrr'TTiii rniTinoriiiinwpiiiiiíi iiii:i[iiiiiiiiiíi i iiiiníiwniwiíthawbiiiieiiiiibiiiw.iiiwiihiwiií
t<» OU>JUU UC t|UlC£l llcáLC U9U.UCjdla Btl .lll/lUU10f JhIViSIbO i  V/ X lj l Al V/) 1x10 1
ei público; pida siempre mi marca de fábrica, en rojo, azul w oro,legalmenle depositada. Todó fraseó y tóda «a- 
jita sin mi marca están falsiflcados/TO persegnire judicialmente á quien íalsililea 'mi producto, a quien usur- 
quién con la venta dé tal falsificación produce daño a la salud
liA LA e xII iin
ROB; LBHAUX
IRodrigOñes, estp.óas, baíre- Postes de transportes de 
'ra s . Pintados al fuerzá, telefónicos, ‘
A n T tI  a  ■** ' telegráficos, travesaños 
, v / d l .  2 de vías de ferrocarril,
duran 29 años sobré la misma punta.
Producto muy eficaz y muy económico; i  kilo reemplaza i 
|,á  10 kilos de alquitrán.
2 4  A fiO S  ÉJEITO^
! Medallas en la Eipsielia de París 1900 y Bies! 1901
[Pedir prof poeto n.**4, á la  Sociedad Española del Oarbonylej
S U P E R V I E L L E  Y C*
i í m x t i :r i a . - g v i p v z c o a
Representante en la provincia de Málaga 
J o s é  M.* K sp tiia r , cizllt!) d e  T o r r i jo s  nO m . IIB,
: X j 3 i e 3 : ..'la., O :  ■ I
B1 más poderoso;d,o.los depurativos 
Z a x z f t^ c u r rm a  R o j a - y  Y o d u r o  d e  F o ta s í lo  
Depósito en todas las Farmacias.
Buen surtido
Aceite de linaza, aguarrás, albayalúe, minio, bárbCcés, se­
cante, colores en polvos, brochas, pinceles, colas, jmali^a, cb- 
. lores de anilinas de todas clases, alcohol desnaturalizado, dro­
gas en general. , ,
Droguería de, Leíva. Marqués de . la Paniega, número 43,
(antes.Compañía.) Málaga.,.
D E P Ó S I T O  DiS 'C E M E F r O S
y  C « i  H ‘i d ) c > á n ü . o a
.;o»«fi d »  ~v»<
Injósa, con portales 
patios, eslíe La Feñá- 
sevalqulla para L? de 
ISO ipesetas mensuales, 
oé 1 ̂ 0, son muy ,8pUrit' 
viviendas, y  está bie”^ 
Para más detallédE 
dirección de «La Pfliir*¡ 
Dnlces, 28 '
S »  t r a o p im i
*6ZÓ
v m o  p m i s i a o
TONICO 
NUTRITIVO
d giWKlss Diplomas da honor, crueas da Mérito y MadaUáa de oro 
Maraétttt, Londres, ate., etc. . .
^ eOOA, «MARAÑA CACAO V FOSFORO AAilliUkBLE) 
esm h  aervteeea y «el eorexón, a^oo leB ee,váetrieae, Blsree-
tíoaee StfielSHi. Jktmtím S a tca ttu l etc., st«. IndiipeiuKlbl* 8 Lia «Uleru durute f],?*mbuuo y « loi qoe cfeatnaa.j 
tnbaiM tataieelnasi« SUeoe MMeiddae 8IH BXVAL'FABJl U>S NlNoé V ANCiKkc
F A R M / A C IA  T>n P IN B D O
 ̂ C R l J Z r  l Q  :
P ÍD A S E  E N  T O D A S  L A S  F A E M A t llA S
nnactiénda de oomésHB] 
el mejor sitio de lá Baj 
r  del Palo (Oalle de
E^ta. casa está aorediísf" 
ohaoius. „  i .)
T8 en I
S E VENDEquina de docê cál un dinamo y un 
te de tres cuerpos 
Informarán, PeregrinOi,
igali
D E  V E N T i
BRí
áe da razón,"calle An'î pN
Rs más VELLO mn̂ í̂ t t i délas más acreditadas fabritae uígíésask'irémcésás
y A g u a
.« le  dettrar»  y buce dss«^aiei:e: «» d«r»aisst«i» .f sAmsisaafifii les 
peles .per. gne sieut,. y  fel veU«;«^ur dexSsuii'kle cura y elc««.’:
-ipé, ( B a r b a , 1 ) 4 'a x c d ,  etc.) SIp peligx» paia si cuUi;'«i»
áeicamente per eeU preceáimlente ncrarUitt><;i paedtn 
reiultadQS sorprendentes y permanentes, b ’íSCA CM el prbtcec OM. Oiw 
ajpradabl* absolutamente iaoressive. Fabricante: K. SE.' Goalhál
í
saleo). JÍ, Rae Troncl|ct, Paría. Precio ««1 frt.vica.psT¿ ti«« de  la cais 
¿se '  . . .pesetas 8; para el cuerpo, páselas ?; trasca.srentM .pare hotabres, peeií- 
tas la . Se cavia per correo discreta- dei Barceioea, Ar«e««-
cia Vlcaata Ferrer y C.». Princesa, i,  contra ya®» aaíidpsidai «eoftlU», 
ñ i e  o 'ss céatimoii per cerroM».— veat» ‘s  t»sas Ies «tKStaarlas, £ «  
baasrlm  y farmacteo-.
^ ^  ibi £ed Fáb iieai áe H. EL Lcigsî
^ E e s f t e á o r  e f e e t i v o  d & 'S .h l  i M M m ú t s
La Mlaaidcsá. Gsrsntibmálfi ptm  y^AsomN»#’
IpsHÓsklM por.estmrprohibidn î i. meso!» por<Ni goM««s»hK>f'
 ̂ JUdBtm aaítn sayiBsn ca INsdsNB Iah íA**
Romano superior . . . . T . lsrr¿bá“  70 Í Í ÍS á i
Portiand » (negro y daro) , , i  ¿ » 0 tfO »
» extra (blanco) . , . a * a » l ’so »
r ' i ^Ti iAAu  r  * 1.Í5 ‘Cal Hidráulica . . . . . . . * n on ^0,90
En sacos de 50 jtIIos y barricas. Desué un saco precios especiales.
^p rU nnd  de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce nara 
pavimentos y aceras* , « « « w n w e
-Jomé Ruis Rublo~Hix»p^ío d»l Oond». iNMálmffu
A domicilio, portes aneglauos.—eSe vendén saeos-vndíoi^ ^
Específico de la diarrea voreja 
de los niños. Digestivo y anfis''
tico intestinal, da uso er--.
Ia$ enfartnedada.o
O E  V *
^^ólat en 
. co la infancia-
'  .«sfá EU LSS rABBAKAS




^  .I I jR S u '
S B fiO M D R O  
n S T A U E S  ATPÜ0 5 T P 1A  




P O S T a U Ü B S . '
D E
jpOñM GÍONgS \ ^ ¡
:|ieaBBÉMáfrAWlatfA-'MB»«gatil»B«S8̂ -*ZNfmFÍÍ
P o sT a itE A -P u aT iw  
V  E S M a U T E  S 5¿ T |  
i O Q M R C ñ  E S T R í
--------- -—  ^  A  ii. «  L O S  P R l N C I P A L i l
^ - P O S T A L E S ^ S l P í á S  ^  ¡  t a l l i s t a s  S E J | i | f  
O 0 M í » E T Í E K C Í Í L A ^  D E  E S T A  C A S A
I S O l M X i a C r O  d e l  B t l O . - M A U
K
k.
